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En esta AdmióiBtraexón informarán,
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Se vende en Madrid.—Puerta del Sol 11 y 12, 
Bn- Qranada.—Acéras del Casino 18.
Kn Bobadilte—SiJjliptée» de le ®st»oi6«
f S i U S ^  S ^ M  f U f #  Alameda de Carlos Maes
%Jf BmwKa (¡unto di Banco España)
El local más cómodo y fresco de Málaga. Temperatura agradable. El que se 
distingue de los demás por su claridad y presentación de los cuadros 
Sección continua de CINCO Y MÉPIAde la tarde a DOCE de la noche 
Estreno grandioso de lá colosal película
A m o r en se o re io
drama minero en cuatro partes, cuya acción tiene lugar en la región minera de 
Lowden (Inglaterra).
Completarán el programa el estrene «En el valle do Venon», y las de éxito 
indescriptible «El rey Lear> y la extremadamente cómica titulada
D e rro to  do Salesstiano
Este artista continúa siendo el único actor de su género enterado del secreto de 
hacer reir ahuyentandoTlas tristezas del espíritu.
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Plaza Toros do Máli
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P a s to r  -  G a llito  ^  Boim& fíi& .
Día 31 de Agosto: Gran cerridade S E IS  TORCÍS de fav™»a 
ría de Doña Carmen de Federico ( a n t e s  HHIRUBEjí t©s u, .. 
queados por los diestros - ^
P a s to r, Gallito y  B o lm o n ío
S o m b p a , 7 p t a s .  Media entrada, 3'50. S o l ,  3  p t a s .  Media ™
Abono para las dos corridas; S om bi*a j 13 p ta s s  S®i| P 
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¿ ) ( a s t a  ( n á n i l t ?
Sigue para la prensa política afeotn a 
Ja» rdeas y a los partidos que ha dado 
m  llamarse^ de las izquierdas,—nacida 
esta frase,-sin dtida, d ^  lugar que ocu- 
jpan en el: Parlamento/y en las Oorpora- 
'Clonas polítíoo*adni7rnistrativas los re* 
presentantes de la^ oposiciones al G-o* 
bremo, —-la situagiíiSn diJíoU y penosa 
Craada por las acftp!alea. circunstanoías.
Aun oú^ndo supoi^omos que, una vai 
■que ya han terminado ea toda-S'ánafia 
los movimientos huelguísticKta, no se 
prolongará por muchos díâ î el estado do 
guerra que m dopretó «i 12 del ac­
tual, 08 lo más prcibabí-á que el Guhioc-
Bo, para ttner todavía eem ^as las
val yulas de expanardo .de una gran par­
to do la opinión pi^^líoa, maútenga aiia 
durante algún tMsiipo en vigor el de 
(Creto pote! oi^ll se suapenáieroa las 
garantías cons|,ituoioaaléa, con lo cual 
imp/idiendo que la preuisa de 
la izquierda Jftieda tratar de los aoon- 
tecimieniros.^o aetuaUM  y los ya pa­
sados, coa/toda la lifohrtad necesaria 
para quaj^o seíin eól^ias informaciones 
prensa adulidora 
de) p o d íír^  qne d^n la hota y  la páatá
da lo qu^,4aya tVllegar a conocimen»
y 3 del público,
Dê ĵg hacerse cargo de íá sítua- 
oiofi en que sc halla una parto,le la 
?Vensa con rQlaoién-s% otra. LoS^périó- 
íidioos aíeotos por pu^tioa, por t ó e s e s  
o por oualquiar otm motivo al régi­
men, gozan dg la más completa liber­
tad e impunidad para eríderezár sus 
ftampanaa por donde se ,les adtoja, en 
tanto que loa i de oposición y/de ideas o 
jKilíUea distintas a, k  eituáoión impe- 
jTante se enouéntran cohibidos con ame- 
aiaaas y rigores, que hs^en imposible 
ni pará fijar bien su 
actitud y Bituacióa-ante esté pasado 
y  algo qaotico T^ovimionto, ni pára 
sahr, en uso de l^ítim a defensa, al paso 
de las campaña^ dosatentadas, faltas de 
Tundamento, yí' a veces con notoria ma­
la fe, que han emprendido los que ha* 
Man muy,q¡ómqdcp escudarse en uu esta- 
do exoépyjionai para verter espacies 
insidiosas y/Calumniosas, para preten­
der Igualar,, a Jqq poiftíoos izquierdistas 
honradorá con los malhechores y para 
Atacar, a mansalva al adversario que 
íBO r  uede defenderse, pues en algunos 
T ’'* utos y cuestiones que unos periódi- 
oes topan y traban a sus anchas y pon 
Ift ináyor ligereza otros tienen que 
atenerse a restrieciones y andar con 
jpíea de plomo, ifló tanto para huir de 
®n lapsus púume peligroso, como para 
.no caer.:in suspicacias y en prejuicios, 
q̂ue sarria ada peor.
Estamos, por consiguiente, según to­
dos los síntomas, contreñidos al silen­
cio por tiempo indefinido, pues aun 
cuiapdo el estado guerra, como pa- 
r<5ca lógico, se levante pronto, no suce­
derá, probablemente, lo propio con la 
?snspensióa de las garantías constitu- 
(Cionales que se mantendrá, aunque no 
sea necesario para el orden y tranqui­
lidad del país, con el exclusivo ebjéto 
do tener amordazada a cierta parte de 




He aqai la ejecución de un'programa 
establecido desde hace mucho tiempo, 
al programa llamado del panturquia- 
mo, según el cual, «todo lo que no sea 
turco debe desaparecer del imperio del 
padischach». Pero .¿ese programa es 
obra úuioamente del imperio otomano, 
o hay una mano oculta que lo ha re­
dactado y que, por debá^o cuerda lo 
ne en ejecución? Indudablemente sí. 
'urquía, por si sola, no se hubiera atre­
vido nunca a desarrollar una doofcrina 
tan atíoS, fló porque no esté conforme 
eon sus sentimientos, sino por miedo a 
las naciones civilizadas. Ha necesitado, 
pues, del concurso de una potencia, 
que le haya aytldado a tal obra. Y ísa 
potencia no puede ser otra que Alema­
nia, de quien lá Sublime Pueita es un 
vasallo más, inconsciente y ciego.
ASÍ, mientras tal programa tiende a 
esclavizar a los infalioes habitantes del 
Aeia Monor> los aliados tienden a libe­
rarles, Como a todos ios pueblos débiles- 
Y esto ha despertado en los jóvenes 
turcos el deseo de esterminio, pues sa­
ben de sobra que todo liberando será 
siempre su enemigo y tratan de reatar 
elementos a la Entente, cuya labor en 
Asia no puede ser más beneficiosa.
Siempre fuó este el procedimiento de 
los turcos. Cobardes e inhumanos, se 
ensnfiaU en el débil, para impedir qne 
Su número le de la fuerza. Eecuérdese 
que cuando las luchas de la indepen­
dencia irriegn, los turcos pasaron a cu* 
chillo 5QÚ.000 griegos.
Claro es que én la ocasión presente, 
los bárbaros otomanos no conseguirán 
su objeto. Contra eílós y contra su alia­
da Alemania se ha alzado la protesta 
de la humanidad y se ha opuesto la 
Entente, que de ninguna manera con­
sentirá que los atropellos y matanzas 
continúan.
Ya desde las últimas derrotas de los 
turóos por los ingleses, se ha corregido 
mucho el mal, pero como aquléles si­
guen ocupando determinadas regiones, 
no ha sido posible aún cortarle de raíz.
Cuando llegue la hora de las respon­
sabilidades, ¿será posible que queden 
sin castigo estos bárbaros crímenes? 
¿Habrá todavía quien defienda la paz 
I blanca como justa? ¿Kadie pedirá una 
I reparación para esas gentes desgracia- 
idas  que tanto á sufrido bajo el poder 
I turco-germano?
I A. HURTADO.
¿ O T R A  Vi<Z7,
wwyaw
De Pales tina llegan noticias muy la­
mentables.  ̂ DíoCse que a pretexto de 
medidas militares, ha comenzado pre­
cipitadamente en todas partes y d© un 
modo especial en la, provincia de Java, 
la evacuación de los cristianos y de los 
judíos. Estos dssgraaiados—a los que, 
Bígaiendo procedimientos muy alema­
nes, se ha despojado injustamente de 
oaanto poseían—han sido obligados a 
abandonar sús hogares, sin permitirles 
sacar nada de ellos, y huir a campo 
traviesa por las ardorosas llanuras del 
Asia Menor. La mayor parte de ellos, 
extenuados por anteriores privaciones, 
¡mueren de fatiga, de hambre o de en­
fermedades en los caminos que condu­
cen al desierto y que están festoneados 
de tumbes, cuando no de equeletos ha- 
mano».
Solamento en Jafa el número de ju­
díos obligados arbitrariamente a eva­
cuar la ciudad alcanza a 8.000, casi to­
dos mujeres, niños y viejos, püesto que 
los hombres aptos para luchar habían 
sido forzados a incorporaras al-ejército 
turco, doadéf como es oonsiguiouto, tu­
vieron que formar en las primeras lí­
neas para ser carne de cañón.
A SEC H A N ZA S, NO
¿Cuántas veces habrá necesidad de 
explicar lo que es la Asociación de la 
Prensa, para que su nombre no se trai­
ga y se lleve ¡ea los propios periódicos! 
sin ton ni son y para asuntos en que 
esa colectividad de periodistas, no de 
periódicos, no puede ni debe interve­
nir?...
Un diario local lanza ayer—no sabe­
mos con qué segunda o aviesa inten­
ción—la especie de que el suscripior 
anónimo que ha remitido a todos los 
diarios un billete de 25 pesetas para 
una suscripción en favor de los agentes 
del poder público que estos días han 
desempeñado sus funciones, se dirija a 
la Asociación de la Prensa.
Ese señor, si sale de su incógnito, 
podrá hacerlo así; pero el Presidente de 
la Asociación, cumpliendo su deber, le 
contestará que ésta no es una Corpora­
ción de carácter público ni oficial, sino, 
sencillamente, una sociedad privada, 
aunque iegalmente constituida, de pe­
riodistas, con fines determinados en su 
reglamento y agena por completo a 
cuanto se refiera a la actuación priva­




Señor director de EL POPULAR:
Mi respetable amigo, Con esta fecha 
remito a «El Cronista», «La Unión Mer­
cantil» y «La Defensa» una carta redac­
tada en los términos que al final se in­
serta, rogándole se sírva ordenar su in­
serción en el periédieo de su digna di­
rección, por cuyo favor le anticipa gra­
cias su s. s. y amigo q. e. s. m., Manuel 
de Segalérva:
«Señor Director de 
Muy señor mío y de mí consideración 
más distinguida; Leo con gusto la gace­
tilla que aparece hoy en oi número del 
periódico de su digna dirección y en 
contestcción a los propósitos que supo­
ne en el señor alcalde de esta ciudad,
EL S E Ñ O R
Don Joaquín Ijóniez Plzanro y  Daroía Barzanallana
Caballefo del Mérito Nav^I y de la Orden de Alcántara de Portugal 
FaSÍGGuó e n  M ad p iil a  lo s  3 8  a ñ o s  d e  e d a d ,  e l 'S I  d e  A g o s to  d e  
h a b ie n d o  r e c ib id o  lo s  S a n t o s  S a c r a m e n t o s  y  la  b e n d ic ió n  d e  S u  S a n t id a d
Y  M B U R fS A A IM O
Don Antonio Gómez Pizarro y García Barzanallana
FALLECIO ER LASEDO (SAHIAHDER) EL 25 DE ACOSTO DE 1910, A LOS 25 AÑOS DE EDAD
B . I. P .
Sus desconsolado^ padres los Exemos. Sres. Marqueses de Barzanallana, hermanos, hermanos 
políticos, abue’a paterna, líes, sobrinos; y demás familia, ruegan a sus amigas una oración por las 
almas de los finados.
Mañana 25 d«l actual se dirán misas por sus almas en las Parroquias de San Marcos y Buen Suceso 
de Madrid, en esta Santa Iglesia Catedral y en lá Colegiata de Irún (Guipúzcoa). ■
Los funerales por su eterno descanso se celebrarán simultáneamenté en dicho día en el Monasterio 
de Lupiana (Guadalajara) y en las Parrc'quias de Laredo (Santander), Pézue'a de las Torres (Madrid),
Lloutaba ©rieves y Mozueco (Guadalajara).
L os Eminentísimos Señores Nancio de S. S. y Cardenales de Toled® y Valladolid y Reverendos 
Señores Obispos de Sión, Madrid-Alcalá, Málag:a,y Santander han cpncedidq indulgencias en la for­
ina acostumbrada.
A las 8 y medía y 10 y meáia dos 
grandes funciones.
Hoy eolosal debut, hoy, del
C anitán f e i i f  ■
’aBis^
- M is s  V io le i
Lanzadores de lazo y látigo. Tratojo 
nunca visto en Málaga. El CapR an Ke­
lly regalará 1.000 pesetas al espo ctaaor 
que ejecute su difícil trabajo.
Tomarán parte en el. espectáculo 
OCHO grandes atracciones. ^ 
Precios: Sillas, 0,75. General, 0,25.>
ruégole interponga su influencia cerca 
del mismo para que me remita en cam­
bio de la primera, una de las últimas 
carradas de arena que se extraigan del 
río Guadalmedina y que deje éste en 
condiciones que no haya que temer 
otro desbordamiento.
Tenga la seguridad que seré el pri­
mero en aplaudirlo si se lleva tedo el 
plan de desareno a efecto y deseando 
que no se haya procedido tarde.
Aprovecho gustoso esta ocasión 
para ofrecerme da usted atento amigo 
8. s. q. e. 8. m., Manuel Segalerva.^
’- l
S E R V IC IO  E S P E C IA L
DESDE LONDRES
3 5 0  m il lo n e s  m á s
La cosecha de la desenfrenada cam­
paña Bubmarítima continúa ©h ange. 
Tan inmenso resulta ya para Alemania 
el ooste de la loca decisión que hasta el 
barón von Kuhlmann, ministro de Ne­
gocios Extranjeros, ea el nuevo Gabi- 
Bcte imperial, se ha atrevido a oaliflcar 
de «equivocada» la política de Tirpitz 
y Hindenburg. La guerra naval, sin 
restricción humanitaria ni respeto al­
guno al Derecho de gentes, ha empu­
jado a tomar las armas contra los mal- 
nechores del mar, primero, a los Esta­
dos Unidos, enseguida a Ouba, Pana­
má, el Brasil, Bolivia y Siam, y, por 
último, a Siberia y la Ohina. La Amé­
rica española, sin excepción, se ha so­
lidarizado «on la resolución de los Es­
tados Unidos. ladividualmente, cada 
una de las repúblicas de nuestra raza 
ha aplaudido, eu términos más o me­
nos categóricos u oficiales, la interven­
ción de los norteamericanos en el eon- 
flicto europeo. Machas de ellas han ido 
más allá de la expresión de simpatías, y 
han puesto sus bahías y sus recursos a 
la disposición de Wiison. La Argentina 
está a punto de romper con Alemania. 
El 14 de Julio tuvo lugar en Buenos 
Aires una magna manifestación pro­
aliada. Rodríguez Larreta, el ilustre 
literato y diplomático argentino, ex­
presó en esa ocasión el sentir de toda 
la América española.
La conmemoración de esta fech a - 
dijo—toma carácter univorsal. Ya no 
so trata do la Bastilla; ya no se trata 
del pueblo de París, sino de la huma­
nidad civilizada que apremia y quiero 
desmantelar la fortaleza alemana, don­
de reina uu régimen de terror. Hasta 
dé Méjico.me acaban de llegar noticias 
particulares, en que se asegura que la 
República no tardará en declarar la 
gunrra a Alemania..
Pero vengamos a lo del día que no 
por esperado es menos impof*táDté; la
iocorporación de la China a la causa 
aliada. La dispiuta entre la Ohina y 
Alemania tuvo idéntico origen qu® la 
da los Estados Unidos: la ilegalidad y 
la crueldad de la campaña submarina. 
En Febrero del año pasado, el día 9, el 
^^obierne de Pekín presentó una nota 
al de Berlín, en que se decía que si las 
órdenes dadas a los comandantes de 
sumergibles no se modificaban, en es­
tricto cumplimiento de lo» dictados le­
gales y hitmanitarios, la China se vería 
obligada a. romper sus relaciones diplo­
máticas oóli el imperio alemán.
Éf28 dé l mismo üío«, como conse­
cuencia de esta Nota, los representantes 
de las naoumes aliadas en Pekín,^pre­
sentaran ut\ Memorándum al Gobierno 
de la Bepúb'lica, felicitando a la China 
por el paso' dado y prometiendo una re­
visión de aranceles, si se llevaba a 
efecto ja ruptura de relaciones diplo­
máticas con Alemania y Austria.
Aunque el Gabinete y  el Parlamento 
nacional se mosinraron partidarios de la 
inmediata ruptura, si Alemania mante­
nía en vigor su decisión, el Presidente 
Li-Yuang-Hang, no quiso dar su con­
sentimiento, y  los alemanes empren­
dieron entonces una activísima campa­
ña para evitar la ruptura y  poner a 
salvo sus vastos intereses en el país.
Esta campaña, sin embargo, fracasó. 
La contestación de Berlín a la Nota 
ohina fué una rotunda negativa, y el 
Presidente Li-Yuatig-Hung, bajo la 
presión de la opinión pública, no tuvo 
más remedio que ceder a la voluntad 
aunada del Gabinete y  del Parlamento. 
El cese de las relaciones diplomáticas 
tuvo lugar el día 12 do Marzo. Muchos 
da los estadistas y diputados chinos 
eran partidarios de que a la ruptura de 
amistad siguiera una inmediata decla­
ración do guerra. Ello no fué posible 
en consecuencia de discenciones inter­
nas. El 19 de Mayo, sin embargo, los 
diputados aprobaron una resolución en 
que se declaraba que la Cámara no se 
opondría a la entrada de la China en la 
guerra, pero que se negaba a conside­
rar la cuostién hasta que el Gobierno 
no se reconstruyera sobro una base 
más sólidamente nacional. A esta re­
solución siguió una crisis constitucio­
nal qué les alemanes, naturalmente, no 
anduvieron tardos en aprovechar para 
sus miras, trocándola en una revolución 
cuyo objeto aparente era la restaura- 
oi3n de la monarquía, derrocada por los 
progresistas de Sun-Yat Ssn.
El triunfo de la conspiración fué 
flor de uu día. Los rapublioanoa vencie­
ron fácilmente a les manchuistas en 
todas las provincias, dejando así ple­
namente demostrado que el movimien­
to subversivo no tenía reices ea el sen­
timiento popular, sino que meramente 
había sido la obra de un pequeño gru­
po de reaccionarios bien provistos de 
promesas alemanas. La derrota de los 
obscurantistas chinos ha sido la derrota 
de las maquinaciones tudescas para 
evitar que la República ponga sus re- 
curses estupendos al servicio de la cau­
sa aliada. La prueba está en que el pri­
mer acto del nuevo Gobierno republi­
cano, una vez restablecido el orden in­
terno, ha sido declarar la guerra, por 
unanimidad, a los Imperios Osntrales. 
Y la ineorporación de cerca de 350 mi­
llones de almas a favor de los aliados, 
con armas q sin armas, sin barcos o con 
barcos, «algo» habrá de influir en la 




C R Ó N IC A
El señor acatarrado
El‘ señor acatarrado es, además de 
un enfermo más o menos grave, un 
ciudadano absolutamente molesto. No 
es posible buscar entre las infinitas co­
sas desagradables que contiene la vi- 
do, una que lo sea tanto como la tos, 
porque ésta tiene la doble virtud de 
serlo para él que la padece y para el 
que está libre de ella, para el que tose 
y para quien oye toser.
Además, la tos es de una inoportu­
nidad verdaderamente terrible. Se pa­
sa uño ahorrando durante uu mes para 
ir una noche al teatro. Llega esa no­
che feliz y el pebre mortal que en ella 
cifró sus ilusioñss, adquiere su buena 
butaca impar —deliberadamente esco­
gida para que nó le cause disturbios 
intestinales el ruido fragoroso del 
metal de la orquesta—y se sienta con 
la más beatífica y pura de las ilusio­
nes. Se levanta el telón, se hace el si­
lencio... e indefectiblemente, en la bu­
taca de atrás, habrá un señor acata­
rrado que no le dejará oir con su tos 
pertinaz y maldita y que salpicará, 
de vez en cuando, su honrado occipu­
cio con gotitas dé saliva bellamente 
desprendidas de la tos o de los estor­
nudos. .
Además, la tos es contagiosa, como 
el cólera. Señor que tose en cualquier 
sitio público, señ»r que encontrará 
inmediatamente una larga setíe de 
imitadores, que le emularán hasta 
achicarle.
He observado, por otra parte, que 
los hombres se acatarran cen más fre­
cuencia que las mujeres, es decir, que 
abundan más las toses masculinas que 
las femeninas, e inútilmente he trata­
do de explicarme este curioso fenóme­
no. Sólo he encontrado una solución, 
en que como la única finalidad de la 
tos es hacer 1 a pascua, abundan más 
las que más concienzudamente cum-
Teatro Vital Aza '
Hoy dos grandes secciones a las 8 
y tres cuartos y 10 y. media.
I0ATILOE s a S IIM ^
bailes re^i,9nales, algunos números





notable pareja de bailes
LA T E K iP K M C A '--  
éxcelentecancionista de aires regionáí^S, 
Butaca, 1‘00. — General, 0‘20.
En breve Salud Ruiz y Ampariío Msi 
dina.
CERVEZA
“El Aguila Dorada, s
P r e c io  d e  v essia  ai p á iiS ice  
P t a s .  9a50 b e te iS a
plentan gratísima objeto. ,La natura­
leza es muy sabia...
Tiemblo yo, por estas causas, ante 
las proximidades^otoñales que se van 
esbozando en los informes demográfi­
cos que todas las semanas publica la 
prensa. El otoñó —pese a la policro ­
mía estupenda de sús paisajes—es la 
estación más desagradable, porque ea 
la más prepida a los catarros. Di jerá- 
mos que es la estación de Chinchilla y , 
y habríamos hecho un simii bastante 
.adecuado... Yo creo que en. el otoño 
tod? el mundo se acatarra. Los boti­
carios sé deben poner las botas duran­
te los mes’es Q-^eptiembre y Octubre, 
a fnerza de despac'Í?2.r pastillas y ca­
taplasmas, porque donu^^dPii®^’̂  
se esté y por donde quiera qü'«? se vaya, 
indefectibiememe, fatalmente, s»? tro­
pezará a un señor que tose, que toSé, 
que tose... Y que además de toser él, 
nos hará toser a nosotros. _,
•jt Si la vida es una miseriuca sin iití'' 
portancia, la tos es su_ maestresala, 
Barometriza nuestra existencia mejor 
que pudiera hacerlo el más cumplido 
y competente físico. Tosiendo no es 
posible la felicidad. Duele la cabeza, 
duele la garganta, duele él pecho, due­
len los riñones y duele el corazón y 
duele el a’ma. Y además —y esto es lo 
más lamentable— la tos no conduce a 
nada. • .
Un hombre acatarrado es aborreci­
ble y repulsivo. Su nariz estará bri­
llante y colorada como un rábano, sus 
labios hinchados y despellejados. Le 
sudarán las manos de una manera, 
nauseabunda. En una palabra, se^le 
ve y dan ganas de infifirle una puña­
lada en la ingle.
Señor, y con tantos remedios como 
anuncian los periódicos para quitar la 
tos ¿cómo hay todavía en el mundO' 
quien se toma la épica molestia de to­
ser?... Esta es una terrible duda ea 
que mi inteligencia se confuride pav^o- 
rosaraente. Cada vez que veo a un 
hombre acatarrado, me acuerdo de la 
cuarta plana de todos los diarios ha 
bidos y por haber. Y suelo quedarme 
helado... Y empiezo a toser... Que hay 
frescuras que acatarran, como dir.a 
Muñoz Seca o García Atvarez en una 
de sus acéfalas astracanadas teatra- 
les
. JOSE LUIS MENENDEZ
Notas municipales
L ieesteia ;;
 ̂ En virtud de las órdenes dadas por 
la Alcaldía al Comandante de la 
guardia municipal para que se les exi­
ja la licencia a los expendedores ambu­
lantes de leche en cantaritíos, de pan y 
a los cabreros, se ésíán presentando 
por los interesados numerosas solicitu­
des en demanda de concesión de esas 
licencias.
FaiB*ticia9;,
Los juzgados municipales y párrocos i




de Málaga están remitiendo a la Alcal­
día las partidas de nacimiento d© los 
individüos que han de ser sorteados el 
año próximo.
Oficio
El Gobernador civil ha enviado un 
oficio al alcalde, interesando que desig­
ne un concejal para que forme parte de 
la terna de la Comisión de Cárcel.
finviitación
El señor López López ha tenido la 
atención de Invitar a loa cronistas que 
hacen información en el Ayuntamiento, 
a una comida, que se celebrará maña­
na, a las ocho y media de la noche, en 
el Hotel «Londres». .
Agradecemos la deferencia.
SERViClC SSPEOmU
Gobétnadot milftaS- ¿t Bruselas. E! mime- 
ro 30, del cual tór. Massart, nos da ahora un 
facsiniii,reproduce como portada una «instan* 
fónea» dél 'general gobernador ya muerto, 
Barón vpñ Blssing, entregedó «a su amiga 
predilecta La Librs. Bel0^tih% AjiairUit dé 
aquel día la recompensa ofrecí ih al que de­
nunciare a alguno de íoS editores subió de 
5.G00 trancos a t^.G00. La hubiera áubido a 
un millón y es casi imposible pensar i âe nin­
gún belga de verdad huble^ Sucumbido al 
encanto de hacerse RttlfPnario de Un go|pe 
con sólo proferir, anónimamente, tóha phlabra 
ú&\üXoTñ. Lü ÍAbre el̂  perseguida
con soña por parte de las autoridades aletna* 
has ,Los ttibñhebs imponen multas conside­
rables o penas de prisión que oscilan entre 
tres y diez y ocho raíises a todos quelios que 
sorprendan distribuyendo ei petiódiCó dan- 
destino La Libre B d ^^ü é  órgano más 
f importante de e6ts clase de prensa Pero 
I existefn ademán; otres periódicos clandestinos 
! 8 de denunciar al pueblo las barba-
j ,rjca<*-g alemanas. r
Se cuentan entre elléfi, i/á Veríté, de la 
I cual •psfeclefoílífebs números éntre Mayo 
I y jüiftto áe í'éíS; La Belge que se publicó de 
í ^epliíémbre a Noviembre del mismo año; 
I Patrie que anda ya en su segundo año de ti- 
I rada. De Vlaamsclie Leeuw, que üno puede 
f  procurarse «por todos sitios y en ninguna 
f parte» y cuya redacción se encuentra *̂ en 19■pi • j  - ..1} ■* " I f í * \ i t "  u jr I Cvi«ivvU)l ciíb;. \5jiiii [ lu
JbíOQIO u8 m -áWÜCia pBriOüíStlCa ? comandancia Militar,de Iruseia^, enfrente de 
B ílg ta e s  sobre todo - - -  --------------- :■nnr J  conodda i; Lo? atetnanes recurren a todo género de
ne'-trtr j*"  ̂ fe^píónaje para dar ¡ on estos audaces perio-
ffiodo rt» \  de libertad. El pé* ■, distas que burlan el rigorismo de la censura.
S e r o ja  Libre Belgiquem Batáneme. Su“08 i TOneros meses oe 1914, fo.rma ya parte \ 
de cjia historia de la guercó hecha al díá y :
<jur;, hiriendo de un mod® más directo la sen
contra espionaje funciona de una manera ad­
mirable.
srniiiHflH r...:»'•C" ¿"T “r" l  Los textes de La Libre Belgtqm  réptóda-
historias que se ha- |  cidos en el libro que comentamos,forman una 
‘"ap^eciabie de I antología bien Completa délos atropellos y 
Slos aue ' l??.eScesos cometidos por los alemanes en laque_combí!.ten igualmente por su !nde'> 
ipenqencia pueden, en los trances difitües, 
reammar y rebasar sus contratiempos mo* 
inejuap eos. Pero hay un fsetiodo de la Bélgi­
ca q'arante la guerra menos divulgado no 
oq.'',tante ser en cierto sentido casi tan digno 
d e  glorificación como el otro. Es él de %a 
existencte tuoíidania como país frívaáido. íto 
es ei alemán un pueblo que al dar rienda ̂ úel- 
4a a sus apetitos de com^uisla sedohtente con 
«dominar sobre el vtmeido, tío fe basta el en- 
sefiarearse de nn nuevó territorio; trata 
slampre de ariexionorse el alma de sus habi­
tantes por ios mismos procedimientos bruta* 
les de qué se valió para despojarle d.® stl pa- 
ínmonio. Con sistemático ensañáiftíento vie­
nen apSicaiido tales métodos en el caso 
Belgfca. Sólo que Bélgica es una de aquellas 
naciones a iss que, en el fondo, n® ise vence 
jamás. Ha realizado cosas inwrosfmíles para 
nijíntener vivo entre su población el senti- 
Tflienío de solidaridad nacional y la fe en el 
díu dé ía liberacién. Entre ellas merece espe- 
siai {tiencióii por la audacia que supone, y 
por las dificultades a vencer, su prensa clan­
destina. ,
Se tenía hasta aquí una Idea vagá áe la 
existencia de dicha prensa El nomfeFe de «La 
Libre Belgique» nos era conocido por artí-







ftefleí*e hha leyeháa árabe, que el elefante, 
I tiempo tenía 1
rÉfief^se 7xTensáment¿ 
y detalle lu *»bor patr-ptica llevada a cabo
t'Za" *’bro de Mr. Jean Hassar
aecupBefqv ^^-^ndestine dans la Belgique
toda (a acaba de publicarse, contiene
bré el que pudiera desearse so-
dsunto.'
‘.-íimedlataraente después que los alemanes 
^e vieron dueños' de Bruselas se entregaron 
a la tares dé inquietar y desalentar el tortu­
rado estado de ánimo de la poulación belga, 
mediante la divulgación de m ticias falsas, 
lodas eran victorias alemanas, quería hacér­
seles creer a los belgas que en contados nie-
sf s Ki suerte de la Bélgica desleal y tenaz
frtíJÍ
ñoHa que ahora,, fué cierto dia a apagarla 
sed en un rio, y mientras bebía, un cocodrile 
se le agarró a la punta del apéndice nasal. 
Tiraba él eiefante. de un lado, tirababa el co­
codrilo de otro, y tiraron t«n bien los dOs, 
que cuando el primero logró verse libre se 
encontró, no con un palmo de narices, sino 
con unahcuantas varas de trompa.'
La leyenda árabe podrá no ser verdad, pe- 
,ro qüevlos elefantes tenían en sus primeros 
tiem p0slanarizm uy cQrta.es exacto, según 
aseguran los especialistas en paleontología.
En el Feyun, al sur de Egipto, se encuen­
tran los restos fósiles de estos elefantes pri­
mitivos, o meriteros, como lé llaman los na­
turalistas y de dichos restos se deduce que 
eran animalitos no mayofe8,que un asno, sin 
trompa, con las orejas muy í pequeñas y con 
cuatro incisivos no muy grandes, dos en lá 
mandíbula superior y dos en la inferior An­
dando el tiempo, cuando a través de las épo­
cas geológicas fué modificándose la fauna 
terrestre, a aquellos elefantuelos sin trompa, 
sucedieron otros que han recibido el nom­
bre de paleomastodontes, los cuales !ya te­
man mayor alzada, una trompa de un par 
de palmos eincicisivos más grandes, primer 
indicio de 'as enormes defensas que lucen los 
elefantes actuales.
Esto? paleomastodontes vivían también en 
el Fayun, pero sin duda la posesión de una
e a las legítimas ambiciones de hegemo- I despertó en ellos el deseo de ©!fa
’ usiana, habría sido siempre decidida : y.®” *®®®a emprendió su especie,mía pr
«Ofi m frataso de lo.s aliados. Naturalmente, 
la pcbla.cíón belga mostraba una sana actitud 
de desprecio y escepticismo frente a tal ar- 
Difrano faiseamiento de la verdad. Además. 
p.'Oíitô  quedó organizado el contrabando de 
periódicos extranjeros Y, de esta manera 
circulaban por la ciudad de mano en mano, o 
Ven lidos a la espalda de Jas autoridades: Le 
Maíin y La Métropole de Amberes, La Flan- 
Libérale y Le Bien piiblic de Gand. 
Con ellos, periódicos franceses e iñglesee' 
Hasta la toma de Amberes por les alemanes, 
y no obstante las pesquisas realizadas por 
»£■...... • ■las autoridades militares invasoras, siguió el 
contrabando sin interrupción. Pefo; con el 
tiempo la circulación entre Holanda y Bélgi­
ca devino cada vez más complicada Apenas 
quedaba ningún centro de información en 
Bélgica, ninguna ciudad importante que no 
hubiese caído bajo la dominación alemana, y 
la importación de periódicos extranjeros 
presentaba enormes dificultades. Los - ; 
nefaá tenían orden de disparar •• 
quíer traficante en periódica - q6F6 eual- 
prendieran practicando a Quienes sor­
bido; en Diciemb»” ^  contrabando prohi- 
periódicos do dos traficantes en
habían '' (provincia de Amberes)
t u d s v i c t i m a s  de balas alemanas y 
 ̂«I. ¿rl'f ’ personasíríVL r transporte de periódicos su- 
íríeroij misma suerte en los airededores de
------emprendió su especie,
una eraigración hacia el Norte por el istmo
Ía L v ® f y  hacia Orien­
te por Arabia, entonces no separada de Afri-
IRcjOv̂ Lo que es que éste viaje 
fué tan lento, que durante él volvió a cam­
biar de aspecto ia fauna de la tierra v los 
primeros elefantes europeos, aparecen toda! 
Via con una trompa bastante corta pericón
mandíbula superior su- mmente prolongados. h uo »u
e n T S n M fn íf  nombres altlsónantes 
deo£^ ^  los modernos probosci-.
De ellos « m e  y todo.
ásiáíichB V *®5̂ ‘0lán los elefantes
^Imbourg, l -̂í! alemanes redoblaban íá  vigi- 
..tUiia; instíívaron alambradas eléctrieas cuva
sola presencia era ya una amenaza de muerte 
se arriesearan al comercio clandes- 
tino de frontera. No obstante, aunque en mu- 
€h,si menos caníid d, los periódicos extranje- 
segui^  circulando secretamente porros
Brusela.s. Hoy día el «Times» de Londres*̂  se 
mientras'que per los 
periódicos franceses suqle pagarse de dos a 
tres francos.
Como decimos, estos periódicos llegaban 
Su precio los
hacia exclusivos. Entonces la necesidad for­
zó un nuevo procedimiento para mantener 
Informado a! Duehio hpicrn t ne nn...n..i.,j_í .... -f sL pueblo belga. Los agraciados 
poseedore.s de esos diarios extractaban las
f ^®^*'fSadas ias hojas volantes de
^ m a n o  el numero de lectores se multl- 
 ̂ ui contiabantíode perió-
f d l n S  El procedimiento casi
w , manera pudo leer la po-
blacióít belga ei;/. Accusse, La Belgique 
»ea/rc et leyale úe Taxwéiíer y un buen nú- 
;< mero de publicaciones semejantes.
 ̂  ̂^ño tle honor eií esta labor magnífica de
I Handastino; pertenece a La libre
I  Belgique: No se le puede agradecer bastan- 
L . te ffl iir. Massart, autor de la obra que má? 
p arriba citamos, el habernos puesto a nwuio 
g. colección bien completa y escogida da 
artículos y ^csimlles de tan interesante pu- 
biicación. Rodea a La Libre Belgique un 
I; **̂ ®*̂ Ho novelesco. Nadie sabe al recibir el 
r ■ nlt.mo número cuándo va a aparecer el pró- 
ij ximo; lo único que sabe es que aparecerá.
! Por lo demás la población belga ha mdo 
. pruebas inequívocas de su paciencia: sabe 
aguardar en silencio y de otra parte, los 
| i  ^editores del audaz periódico anuncian ya en 
•' el suBíKulo que su aparición es «reaularmen-
quiso hác^ f,»' ® familia proboscidea no 
Hng, +ró .-«ro en Asia, por el istmo de Be- 
¡j- : -«lúibién convertido hoy en estrecho,
^  méitó en América, donde aparecieron pa­
ra representarla los mamuts americanos, al­
go mencis peludo que el de la Siberia, y los 
enomés rapstodontes.
Todos estos elefantes siberianos y améri- 
canos,'fueron contemporáneos de los prime­
ros hpmbres, y en ellos se encuentran ya los 
^araqté^qs. qqe todos reconocemos en eí ele­
fante: éncirme talla, nariz prolongada, y enor- 
mes incicisivos superiores, que contra to­
da razón llamamos coimij los en el lenguaje 
vulgar.
Si se exceptúa al c.abalIo; ninguna otra fa­
milia animal ha llevado a cabo tan largos via­
jes como la familia de los elefantes. Y es cb- 
sa singular que tanto el elefante coma el ca­
ballo, han variado mucho en tamaño,y en as- 
pecto, a través de los siglos, sin duda por­
que el correr tierras siempre tiene algún 
efecto en fisionomía. El caballo ha ganado 
mucho en esbeltez, en cuello y en patas; el 
elefante ha ganado en estatura, en nariz, en 
defensas y hasta en orejas.
SR. ALCALDE
LA CENSURA
Al público  ̂para 
p e ie é n te fé
No se publicará en absolúto nada cóñtrú 
las intitúcióneí, tá átscipÉAa mí\iüi‘, 
s'ó^‘r í Úckéraos militares^ reales o sti-, 
puqstos, ni sobre acuerdos del Gobierno 
respecto de asuntos militares.
Tampoco debe permitirse sé publique nada 
referente a movimiento de tropas, ni de 
b'á jiiés ñacionales ú extranjeros, nf, ias 
noticias sobre exportación a paísep beli­
gerantes, ni noticias ni comentarios so­
bre hmlgairi
Nó puede hacerse comentarios sobre nom­
bramientos o resoluciones del Gobierno 
en asuntos militares, ni juicios sobre 
operaciones de la guerra, como tampoco 
juicios ni comentarlos sobre la actitud 
de España con relación a la guerra x  a 
ia tituttattéad, |  en Modo ütguno nada 
óókibarto á ios soberanos o jefes de Ms- 
tado extranjeros.
No se permitirá que los periódicos apárez- 
can con claros en blanco o tachaduras 
que indiquen han sido censurados.
m
‘EL l l a v in ;:: ^
■ A f IR IB E R E  y  p a s s i í l f c  
[fwlffli' <il p08* iBiiíy©ií* w laBew®*"
Calendark i
f
■ s m t i í  m sím ñ^ -■
Bateida de Botóaa. berraulieatas, aceros, chapas de zinó y I«k6n, alamhMS, csiiañoC, fepjftlíf- 





25 a las 19-10 
pónese 7-31
Ai,
La m¡mtalús*glaa s . m, - m s s m BstamP
Ooüsiraooiones metálicas. Puentes fijos y giratorios, t i r o n e e
oara aceites, Mitedalfijo y móvil para Ferrocarriles, Ooatratiatas y miaga. Fuadioicm ae oronoe 
* Taller meoámoo para íoáe ciase de traba-y de hierro en piezas hasta 5 000 Uálogracnos de peso
iosi TornUlería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas. .
Dirección tslegráfloa «La Metalúrgica», ĵtálaga.—Fabrica, Paseo de los idos,
ríe, Marohaate, 1.
SE CCISVii’ RA HIERRO FÜS8DIOO VIEJO
2S."-Mserito>
E L  C A N D A D O
Éál
O# m&úimtíaa
En el correo general llegaron de Ronda, la 
señora doña Josfa Ortega, viuda de Cobián, 
y la señorita Tomasa Ltiengo. 
i)e La Boda, don Francisco Berrocal.
^ e  AlSra  ̂ don Manilel (3utiérte¿ del .Pino. 
Bn él. eipreso ae la táfde máfcllafofi a Ma­
drid, don Francisco Montea, su esposa y bella 
hija Carmen, y el diputado a Cortes por 6or- 
pubión, don José del Moral 
A Mpndariz, don José Solls H'Aertas, sus 
bellas hijas Marcela y Carmen e hijo don 
José.
, A San Sebastián, don Carlos Heredia y su 
bella hija ísabel,
Á Sevilla, el diputado a Cortes don Modes­
to Escobar, y don Rafael Sánchez, primer 
teniente de alcaide del Ayuntamiento de Gra­
nada.
A Córdoba, don Francisco Eolgí 
A Gránada, don José Ortiz Quiñones y se- 
ñorai
A Puente Genil,. áúá jos® Mifanda»
A Sigüenza, don Julio CaíiO.
HilifitiiQén d© F©i»f»et®plá|-ffll pop sway»«*y m.enop
j ü L i ®  © e i i K
if JOAN eOilÉZ SARCSA 28 AL 20 
Maquinarias, Chapas, Tuberías, Bombas, Cementos, etc. 
B A f iE R A S , !H Et.AD O R ftS, R E V E R A S
9
-  Viá'rnes
,  . rtoioraé.
ilianto de hs>y«*” ^ V  t „? ?« .
E! de mañana.—Sao-V 
Jubileo para hoy .—^  . 
píEira mañana. —Idemi.
Luí is. ,, ,
,jj i^i^ster.
del BraatBtMitdi > de ,
Observadones tomadas« i la n ch o  de la,raa*J
baroméfrkaTi^^ c |a  a ’?70'V>
itaxiraa del día antentn| 27 4.
l‘2.
Xer.Vídinetro seco.
Idem' húmedo, u _
n w vrión  del viento,SEi,
S r  Íe l délo, cas, 4  espejado.
XdeiB q\^1 mar^
Evaporación tmm. 5 6 ..
Lluvia c b  m!m 0.0.
u r e r i i i iA S
Carrillo y
—  ~  R É R R A D A  -  —
Abonos y primeras] materias— Superfosfato de cal 18i20 para la prórima siembra, 
con garantía de riqueza.
' Pegiésito en liálagaa Callé de C uartales, núm. 23.
P a r a  In fo r m e s  »  p r e c io s i  d ir ig ir s e  a  la  D ir e c c ió n i
I M .  M .6  Hi 8 ®  1 2  y  1 ,8 -  - r  A B  ík
p e itecc iB «  pamni
Patentada en todos los paises olivareros
En la tarde de ayer fué conducido a( Cé' 
ménterio de San Miguel, el cadáver del res- *? 
petable señor don Manuel Fernández Kami- |  
rez, asistiendo al acto numerosas personas 
Reciba la familia doliente nuestro sentido
Anteayer vino de Madrid él ilustre piütbf 
don José Moreno Carbonero.
En unión de su distinguida esposa, ha veni­
do de Valencia ei inspector de centabilidad 
de la Casa Singer, don José Caries.
A^mpañade de su bella y elegante bérma* 
p  Herminia, ha regresado a Málaáa, núes- 
tro estimado amigo, den Carios Roca Foñ- 
tañiti
Pasa una temporada en esta, en unión de. ? 
su aisting,i{da familia, el propietarió de Lu- í
cena, don Luis Martínez Campuzsno I
§  V
_ Ayer vino de ©ranada  ̂ acompañado dé su < 
djstinfufda familia. eL industrial de aduelia í 
plaza, den Francisco Ariza. I |
Dichos señores se proponen pasar una tem- •* 
porada en esta capital. I
§
Saludamos ayer a nuestro apreciable amigo i
den Arturo Cámara, papular caricaturista, f 
quien vino anteayer de dprdoba.
Enelvap« '>f correo de Melilla llegaron 
ayer a Mákgi V los pasjjieros siguic nks;. |  
Don Luís cAe Toled©., don José Linares, 
don Alvaro Ve ^a, .don Ouillermo Mai .inez,' ' 
don R cardo Q uerado, don Valentín Pala- 
S ^ S í j u a A ' ^ a v e d y a ,  donj^^ ^
do¿ Ricardo S M  José Sánchez, don :
Miguel Ro.dnWv.Zr Antonro Moreno,
doh Ernesto BarcW, f o n  Fernando Fernan­
dez, don Antonit V Avlia, don Manuel Qi- 
ner don Luís de , \as;Fle>rp,. don José Du- 
rán don Alfonso Q larcia. don José Marcos, 
don Francisco Mar don Luis Sedeño y 
dpn Antonio C onesá:|
En el negeciadñ c0 fhespondiente de este 
Oobiern© civilse XecíDií eren ayer les jiartes 
de accidentes del tM^ai^o sufridos por les
obreros siguientes:^; »
EnriqueXcí Río Pe;;fer> Diego Perez Be­
rrocal JuanNRedond.íó Gallego, Antonio 
Puebla Merino, Joaqn'ín Heredia Fernán­
dez Francisco M'elend^ 'z Portillo, Antonio
Monler© León, JíJan Z t  nita, Francisco Zu- 
m aquerojosé Píyó«A ntunez, Luis Vigo, 
Bayé Vicent. ;
Há sido nambrado ,4 ’poderado de los 
ayuntamientCíS de Casabeft nieja y Humilla­
dero, nuestro lestiniado áiB̂  igo don Manuel 
Negueira.
Por este Oobítirn© civil ha dirigido 
una circular interesando de lo$'\ alcaldes de 
los pueblos de está provincia ri>nnuan an­
tes del 3 de Septiembre un inve^ otario de 
las existencias de.trig.os de la^cost ccha del 
añ® actual, y remanente de la anterí.;Or y un 
cálculo del consumo en sus res|j»ectivos 
pueblos.
Celiügio de San le d ro  y San R afaeí
.Resultad^ obtenido en los exámenes ordi)  ̂
■ «arios á\e 1916 a
(C oM inuactón) 
Rafael Chinchilla Rueda  
Geogn^fía de Espa-ña, sobresaliente. 
Latín (p'Mmef cursé) matirícula de honor. 
Ariím'étíc'^ matrícula de laonor.
Religión (p.vimer curso) niatrícula de he-
Acampañado de su tío, el acreditado co­
merciante, don Vicente Romero, vino ayer de 
Granada, el joven abogado, den Enrique Eo- 
fres, estlraade amigo nuestro.
InstalacioneB para elaborar grandes y pequeñaiP cosechas por los sistemas corrientes y por el 
nuevo de prensas pin, capachos y sin agua caliente, con los mayores rendimientos y las mas seieo- 
tas cualidades.
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA




Viuda e Hijos de BALBCIiiTfi89 X
Se encuentra en Málaga, precedente de 
Loja, el comerciante de aquella ciudad, den 
Manuel Benedita.
Ff®cedentes de Malilla se encuentran ;en 
Málaga, realizando su viaje de boda '̂don 
Uiego Qütles Merino y su bella ¿sposa 'deña 
Antonia Fuentes Córtée. ;
§
La estudiosa señorita ©oncepción Madro- 
ñero Sánchsz, se ha examinado del octavo y 
último año da piano, obteniendo la nota de 
sobre-saliente.
Felicitamos a la nueva prófeáora de piano 
que ha cursado sus. estudios musicales:’ con 
mucho aprovecharaiemo.
§
Hr regresado del balneario de ©arratraca 
la bella señorita ©onchita Linares de Vivas.
~ ■ 8P8rición es «regular en­
te iri egular»^ Otro secreto es, naturalmente, 
®1 donde se imprime.
Sus redactores se han permitido, en tono 
aepm ba, d  poner como dirección telegráfi- 
ca ia de la Comandancia Militar de Bruselas.
-La Administracción én una cueva automóvil» 
Unos dicen qua 'son los jqsuitas Ies que lo 
pub ican, otro.s aseguran que los fracmasones 
como Mr. Massart hace justamente notar, to­
da conjetura en ese sentido es inútil y falsa en (>ríncípio. j  » «
que lo publican 
El i.par,o ceí periódico está organizado de 
que aurjque caíga en mano» dé la po- 
" .h cip ín  paquete con números de La Libre 
í. ofrezca el hallazgo una pista
® editores. Estos tienen 
«íempre la atención de enviarle un ejemplar
Los vecines del Pasaje de Doii Lucia­
no, que pone en comunicación la calle . 
Nueva con la de San luán,, sé quejan f 
de qüe habiendo desaparecido de dieha I 
vía, tan céntrica com® transítaWe, las I 
reginas que cubrían la alcantarilla, se ! 
han rellenado los huecos con piedras y I 
tierra a fín de que los hanseuntes no se f 
rompan la crisma; pero es el caso, se­
ñor alcalde, que en cuanto íluevA no 
teniendo las ñguas sumidero para la 
«Icantarilla, la inundación será segura 
én 6Sa calle, y esto tiene alarmad© al 
vecindario de la misma.
Es, pues, de suma necesidad y urgen­
cia que se proceda a limpiar esas bocas 
dé ia álcáníarilla y a poner en ellas 
las correspondientes regiUas, para que 
quedan en condiciones adecuadas, co­
mo tienen derecho a pedir del Ayun­
tamiento aquellos vecinos que nos rue­
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 ̂Puerta del Mar, 7 -MALABA 
Medieamentos quimioameate pttrog. Esp». 
eialidade» nacionaleB y extranjesras.
Servielo eEpeeial de envíos a provineias, 











En la Audiencia de C^vranaida han tenido
entrába los plaitossigutóntesr
tuzgado de la Merced.—D'on Alejandro
Peña con la Sociedad Metoluirgica y Mine- 
sobre redatnacif. ón de caníi-ra de Málaga, 
dad. '
Juzgado de (Jtaucín.-^ 
Sanjuán c®n ápn  José 
sobré interdicto á retener.




La Gomisión pro vincial ha aprof lado el 
pliego de condici®néís para la subáista del 
arriend® del servici® de recaudaej^ón del 
Gontigente provincial, por los aiños de 
1918 a 1923. . ' u
Las cantidades a cobrar por resultas no 
sumarán cada años m enos de 8000G' pese­
tas ni más de 140,000.
Las personas que deseeru otros datos ,l«s 
solicitíuran de lá seoretaiiá de la D iputa­
ción .provincial, donde se encuentra de 
manifiesto £l pliego de condiciones.
SULWAT6 OF AMMÓRIA ASSOClAtlON
wmi
Oainiibio de horas
La consulta del conocido oculista y di­
rector de la Clínica Oftalmelógica munici­
pal, Dr. Corpas, será durante el verano de 
10 a 12 y,de 4 a 6.
DEP0SITO GENTRAL
Barquillo 4. —  Mi ABRID
DEP0SIT9 EN MALAGA
PLAZA DEL SIDLO, I
IBBH
BIBLIOTECA PUBLICA
— DE LA —
BmmmAB E m B é m im
de Am sge® dei ,Paí» . 
¡Piaza de ia  Coststitueidn nein»  ̂ % 
Abierta de ocho a doce de la mañana dur&î - 
te los Enejes de Jolio y Agosto
iw;>iiii|iiMiiip
S e  vende




‘E l L la v e r o ,
Férfiisndo Rodríguez
S A N T O S ,  1 4 .  — f i HALAQA
Para oir recIarntAciones se encue ntran 
expuestos a l púbÜqo» poi  ̂ el tiempo qmt 
determina la ky: > ,
En los ayuntsmieldíos de Sierra de Ye-', 
guas, Jubrique y Ardales, los proyectos de; 
presupuestes muríicipajles ordína.rios, pa­
ra 1918. .  , .
En les de Ronda y BemCdalid Jos apén­
dices al amillaramiento'psr Jos conceptos 
de rústica y urbana para; el próximo añp.
Oooina y Herramientas de todas, clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4 5̂0, 6‘50, 10‘25, 
7, 9 ,10‘9O y 12‘75 en adelante, hasta 50.
Se hace un bonito regaló a todo cliente que 
eompre por valor de 26 pesetas,
N o habiendo sido retiradas a los cinc® 
días del aviso de su llegada a la estación 
dé G®rtes de la Frontera, la compañía de 
los ferrocarriles Andaluces anuncia la su­
basta délas mercancías siguientes: :77.400— 
Málaga-—1—Cerveza—75— Juan Gil y 







Alameda 28-- Teléfono núm. 174
GalHoida inMible; curación radical de ealloo, 
ojos de gallos y dureza de loó pieó.
©e venta en droraerías y tiendas de quicalla. 
El rey de los oswoídas «rBáisámo Oriental». 
Ferretería de «El Llavero».—©. Fernando Ro» 
drlguea-
Paa«a wivif» fresco
Son muchos los médicos que por higiene 
y para vivir fresco, vienen recomendando a 
su numerosa clientela manden a confeccio­
nar sus trajes al acreditado establecimiento 
de CRUZ-SASTRE, Castelar 22, con lo 
cual, también se ahorran dinero.
Cura el .estómago, e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz. de Carlos.
Banco Hipotecario de España
Préstamos amortizablés al 5 por ciento 
de interés anual.
.1 Depósito: Conde de Aranda iO y 12 f
íawtes iabeuei*o) T
infr-yir7jr-vír-vfrTriir^rTrTir%^^fr-vjrti
Este Establecimiento, hace a Ies propie­
tarios de fincas rústicas y urbanas, présta­
mos en metájico reembolsables por anu^i- 
dades calculadas de manera que el capital 
recibido quede amortizado en un un perio­
do de cinco a cincuenta aíiós a voluntad del 
péticiónário. i,"! ; '
Para niás antecedentes^ dirigirse al mpre- |  
sentante en Málaga y su próvineiá, don En- |  
rique Castañeda. Calle del Marqués de La- I 
ríos, número 7, entresuelo.. J
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Este es 
el dilema en que per el alza de las prime­
ras materias se encuentran los fabricantes. 
La Perfumería Floraliá ne ha titubeado, 
y fiel a su principio, elabora igual su admi­
rable Jabón Flores deí Campo. Compar­
tiendo con el público el sacrificio, aumenta 
el precio en modestas proporciones.
Desde l.° de Marzo vende a pesetas 1'50 
la pastilla grande y pesetas 0'35 la pastilla 
pequeña. Las demás creaciones Flores del 
Campo no sufren por ahora alteracién en 
su preció.
SW iago Díaz.—Bolsa 12, Málaga
Págioii tercera ( « u r t í L i i n
ft--S
Y ííerf^  ^  de A gosto de 1 9 1 7
Visita
Oviedo.—Uiaa Comisión de aniliguos 
armeros de la fábrica de Vega Visita­
ron al general Burgueíe, para suplicarle' 
^ue interponga su influencia a fii de ' 
que se abra la fábrica. u
Los visitadores salieron bien feore- 
sionados.
El Pi*esi«8®nte/
Santander.—D^to recibió I? visita de 
la^m ara de Cbmerei® y déspu^su- 
Bió a paiaoia para despachar el
? ?  marGhará a Rein^a,a®om-
ti?9§  ̂ Bergamín y aljfános polí-
L e m a
Santander.—-El ministró de jornada 
imanifestó cjue al conde' de Outremont, . 
deportado por Alemania, se le' ha le-  ̂
vantado el castigo, dérced a la Inter- I 
vención de den Alfotié®. |
Preguntado si el/Viaje de Dato se 1 
relacionaba con 1^'firma
'£1 P r e ¿ i i d a i i t d
Santander.y^ las cinco llegaron a 
Torrelavegá' Daí®, Bergamin y el Go- 
bernadoj'.
Seguían en ©tros autos Ruaino y nu­
merosos' cónservadofés santanderinos.
La población hizo a I©s viajeros un 
lucido recibios lento.
Á peco reanudaron la excursión has­
ta Caldas, donde el presidente visitó el 
balneario y fué obsequiado con Un 
lunch.
Desde allí marcharon a Las Fraguas 
de Remosa,
H e8 e« ir* i* 'lld
Bilbao.—Ayer, en el kilómetro Sáli, 
deseardió un coche da Spriínetá, iesui- 
tando heridos dos Viajeros.
También Sufrieron contusioms dos 
soldad-as de la escolta.
Visitsi
Barcelona.—Varlos amigos han visi­
tado a don Marcelino DomingiSi a bor­
do del «Reina Regoíite», donde se en­
cuentra detenido.
Clemencia
Santander.—Doña Viororia entregó a
D E  m ñ D ñ m
Madrid
E n  y
Sánchez Oneira repitió que la iíih- 
quilidades completa en todas paies, 
incluso en Asturias. i
Espera ^us el presidente regrese |||a- 
jiana. i/
El ministro lamentaba que sé hiya 
recogido In Insinubdoh de un peti^l- 
GO) hecha sin fi ndaraento alguno 
eombaíif ¡a fantasía de la dÍ8olueión;de 
las Corteé.
o ó —añadió—véndfá a su tiempo, 
pero no sq conocerá hasta que esté he­
cho. !
Rotirada
Los ferroviarios de la secefón de Me-l 
dina de! Campo han telsítraliadq al íflí “
nlsti^ dC’ retirántío el ánun-
a oai ' a í r> j  ~ d e l  decreto I v.M.atH v«v.i J...U110 vnjtuii wiiucj^u «s 
a soiviend© las Cojftes, aseguró ser ine- ' Dato un pliego suscripto porunainfe- 
xiicta la especie, pues el Gobierno ni líz madre, qheplde clemencia para su 
siquiera ha penp^da en ello. • hijo, condenado por los tribunales mi-
EHit'ratriatas
SantandóF{--Dato oalebró extensas
litares, con motivo de los sucesos de 
Sabadell,
Dato dijo que aunque ignora el re-
el rey y más tarde ■ sultado de los sumarios, se informará
con él :>iuncio.
Visitas
Santander.—El presidente del Con­
cejo. cpmpUmentó a ,doña Victoria y 
despuési estuvo en el Hipódromo, diri- 
giéndosé desdo allí a la playa, para ver 
a  losÉmfá’jQtitos,
Los fei*poiriario8
Zaragoza.-¿En Id estación del Norte 
hay tranquilidád,
_ La Compañía^ se. niega a acceder al 
ingreso de los ferroviarios que se dis­
tinguieren en | l  planteamiento de la 
huelga. I ^
La comisión de obreros ferroviarios 
nneigiiistas íjue iniciara el levanta- 
mieoto del páre, visitó al capitán ge- 
neial, encareciéndole su autorización 
para reunirse-, a fin tratar áel término 
del conflicto.
, & que sa congregen
En libertad
sids, puestea en li- 
últimamente
L a  o a s ^ iie  sr e l  t r i g o
ha ordenado a loa tabla­
jeros reduzcan el precio de la carne, 
í “®.ejevafoa injustamente.
realiza gestiones para 
evitar el acaparamiente de los trigos;
Erigen'del alza de dicho cereal. 
H o m s n a j o
Salamanca.—Algunas fuerzas vivas 
organizan un homenaje a las autorida-
guardia civil,
Seguridad y Vigilancia.
A l a r m s i
Murcia.— Comuntea el alcalde de
íoatro-salón Ideal, a 
produjera
i pretendió el pú-
del local,
W  ®uuJ®r muerta, otra gra-




E' i«f« <lel G obierna sa -
del caso,
i T®i*mewta
Zaragoza,—En el próximo barrio de 
Pt'flaflor descargó la noche última fuer­
te tormenta, que destruyó las cosechas.
Numerosas familias quedan en la 
mfáeria,
OitPCOAlaip
Zaragoza.—El Gobernador publicará 
una circular ordenando a los alcaldes 
que remitan datos exactos de las exis­
tencias y cosechas de trigo en la pi;o- | 
vincia, para la adopción de meflidas í 
encaminadas a evitar el encarecimiento  ̂
del pan. , , j
Barcelona.—Eí Consejo áe la Manco- ■ 
géSíionar la Hbeir- 5
tad del consey^j,^ señor Perena, dete- 
mao en ^grida, pero hoy tuvo noticia
qh9 h?ibia sido puesto en libertad»
Espesi® 'dl@sfii®iiticiai
Barcelona.—El s&fíor Giner do los 
Ríos ha désíftentidó que piense retirar­
se de la política, como por ahí se dice.
Paseos BnllitaB*®]?!
Barcelon?.—Las tropas de la guarní-1 
ción se dedican a realizar paseos mili- | 
tares. ' «
VorSas notos f
Bilbao.—El día se deslizó en p,!en« ¡ 
normalidad, notándose mú'óhl anima- ' 
ción con motivó de lás fiestas. , |
En él Gobierno militar se colocaron í 
pliegos, que fueron firraiflos por diver- í 
sas personalidades, entre ellas el presi- | 
dente d í los Altos Hortos y el de la So- |  
oiedad Naval. |
El conde de Zubirla eatuvo a Intor-! 
ma; al Gobernador militar del acuerdo | 
adoptado por los patronos metalúrgi- f 
eos, consistente én llamar mañana al | 
trabísjo. I
El general Souza asistió esta tarde a ]■ 
la corrida de toros. |
En la mina denominada «Morro», | 
fueron encontradas seis cajas de cáp- | 
suías, ■ ' ; . I
En lib®B*tasS I
cío de huelga y poniéndose a disposi­
ción dol Gobierno y do la Compañía.
EntÍQK«po
A las diez de la mañana organizóse 
en el Hospíta! mü.ltef' Ja SoñilTíVa del 
ehtiefro del capitán señor Villespín.
Presidían Echague, el gebernador 
militar y representantes del rey y el 
ministro, figurando en el cortejo nume­
rosos jefes y oficiales.
Una compañía de ingenieros írihóió 
loa hotiofés.
ÍE1 féretro desear,fiaba en un armón.
No se admitieron coronas.
Recibió sepultura el cadáver en el 
Gementerio de Carabanchel.
El jefe deí servicio aeronáutico leyó 
un oficio del gencml en jefe, datado el
I La aviación sigtíS muaírándose muy 
18ctiva. I
I La ofensiva éñlpreftCÍÍ'^  ̂P®*" .
ceses en la región de Verdün 
do excelentes resultados. • , .
Se han apoderado, en la orilla izquíer- 
dá de! Mosá, de des alturas del Macizo 
de Mort Hornme y de los bosques de 
Cumieres y de los Cuervos, y en la dé-  ̂
reeha de la ceta de Talón, de Champ- ' 
neuvilie y de varias alturas importan- ; 
tes. j
M número de pii$i®nero§ asciende
yaaiO O Q ! |
Al atacaren Verdun los fratleeééá,-* 
?áft a ibgraf qüe ál Artols f  a Bélgica . 
no puedan ir refuerzos alemaneá. |  
MienVas tanto, los ingleses atacan a > 
lo largo su frente y hacia el canal de 
San Quintín y al este de Spehy.
", Avanzan al norte del Camino de Iprés 
á Mónin;
Lá blSÜ̂ iifa Ibílaflá jÜS desafroílá coíI 
éxito creciente en e! ísonz'ó, príricip’ál- 
mente en aguas arriba a Goritzia. Los 
prisioneros ascienden ya a 10.104.
Las defensas austro-húngaras que se 
extienden desde Flava h^sta el mar, 
es^n árrasadíig;
En occiclehté bá ufíé nue­
va y tremenda batalla.
El ala derecha de los ejércitos france­
ses del centro ha atacado las posiciones 
alemanas del sector de Verdnn por am- | 
bas. oifllBS de,l Mosa, después de cua- | 
renta y ocho horas de íjonlíJatdeOi . |  
Se ha apoderado, en la ribeia occi- I 
dental, del bosqua de Avocourt, de dos \ 
cimas del macizo de Mort Hornme y de |  
los bosques de Cumieres y de los Cuer- |  
Vos,. V en la ribera oriental de la cota * 
del Tálbe y Cliaitlpfieuviile, de la cota 
234, de la granja fortificada de Mormoní \
Eixplicará también el líamamienfo que 
Alemania hizo en el mismo sentido.
Dícese, además, que Alemania expon­
drá,en su contestación, su situación ac­
tual frente ai problema de la paz.
Alemania será, pues, la primera na­
ción bcu conteste a la Nota
pontificia.
L M  M i e s m M
S a iis f a c o ló n
^hese que
'CQ-Por refefesislas de Saízl »i.w la nueva gestión dé! Fapa ha sido 
gída con entusiasmo inléáfriptifete por 
las tropas austríacas.
R® B e H ís f
BBSTAÜBANT Y TIENDA DE YIKOa 
— DE —
s®. — mM^mm
Servieio por eabiertos f  e la Hsí%.
Fireeio eonvoneion»! pasa el sei’vioio a doml' 
ellio. Espeei^dad en Vino de las 'Morlles d» 
den Alejandro Moreno, de Dneena.
' L ñ  M L E Q m S ñ
P R ® ¥ l l © I i l L
pésame al arma a que pertenecía el ca- , , r - ...v  .j j  
pítáxi y enalteciendo la memoria del va- 7 avanzando además en
ieroso militar, ?; í®» bosques de Chauni© y Les Fosses.
S La batalla continúa.
C o n fe ro íA c I®
de Fomento conferenció 
con Boix,sobre la forma de transportar 
carbones a varfeg puntos.
Sánchez Guerra nos' dijo que hoy 
habla recibido 10.950 pesetas para pre­
miar a los tranviarios, policías y tropas 
de) ejército»
Una señora que oculta su nombre, 
ha donado 2.500 pesetas para la guar­
dia civil} 3.500 para el ejercito; 1.500 
para vigilancia y 500 para los tranvia­
rios-.
La recaudación total hasta ahora se 
eleva a, 62 925 pesetas.
Una tem ible Jonnada aópea
La noche del 17 al 18 del actual fué 
terrible para los alemanes.
One ■ aviadores franceses -realizaron 
un raid aéreo sobre los establecimientos 
alemanes del frente occidental, arrojan­
do 13.000 kilos de explosivos. 
Quedaron materialmente arrasados
'  Un agitador alem án acusado
I  1^0 aft£i traieSóef
> El delegaáo obréYif de la fábriea de 
Krupp en Magdéburgo, que haMa repar» 
I íido proclamas invitando a los trabaja- 
. dores a ?a huelga general, ha sido de- 
I foíildo, insoándose contra é! un proee- 
. 80 en el que se le acusa de alta traición,
! fteY haber tenido la culpa de que varios 
■ centenarés de ©brerc® de las fábricas 
I de municiones so declaíasea e» huelga.
I O ®  B a a s n o s
o tra  estación radlotelegráficd 
olandestlna '
i e t  marinó» argentinos han descu­
bierto una ttü'et'a estación radiotelegrá- 
fíoa en Chubut (Patagonía).
Las autoridades se han incautado de 
los aparatos.
P® Zurich
Las próposléiófíOS deS Papa Infiu* 
yen en los valores alensanes
La publicación de la Nota pontificia 
ha producido efecto en la Bolsa de Ber­
lín.
Los valores de guerra han experi­
mentado una baja considerable y han : 
alzado los valores de tiempo de paz.
Repuesta
Noticias de.Berlín anuncian que el 
Gobierno alemán ha contestado ya la 
nota de la Argentína en que se pedían 
compensaciones por los buques torpe­
deados, diciendo que no se repetirían 
ÍO.S atentados. , ¡
En su cantesüación, Alemaaia'no se 
aviene a las pretensiones de la Argenti-
los campos de aviación de Colmar,Fres- f na, aunque no las rechaza completa- 
caty, Habsheim y Cambley, las estacio- |  mente.
nes de Fíibur-en-Brisgae, Longuyon, |  El Gobierno argentino comunica que
l A  F m m A
Orandpíé, Challerange, Dim-sur-Mou 
se, y las conetrucciones de defensa del 
bosque de Spincourt.
Otras muchas defensas sufrieron tam­
bién daños considerables.
Acuerdo
Báta sido firmadas tes siguientes dis­
posiciones:
De O'íerra,
H Eíómbrando segundo jefe del gobier­
no militar de Canarias, el general de 
brigada don Fernando Aranaz.
Confiriendo el mando del ^séptimo 
regimiento montado de artilleria, aloó- 
ronel don Tomás Esponera.
Nombrando intervenior de la coman­
dancia do Laraebe, al comisarlo don 
Mariano Arce.
De O acia y Justicia.
Concediendo libertad provisional a 
75 reclusos.
Conmutando por desiieiro el resto 
de la pena de «tros. i
XJna pequeña combinación ^
Varios periódicos anuncian la con­
clusión del aouerdo'franco-italiano, cu- 
> yo objetivo tiende a lá modificación de. 
¡ las fronteras de ambos países.
« La especie es completamente falsa.
I Regreso
El general Pershíng ha regresado, 
después do presenciar los combates li­
brados en el frente de Verdun.
■ Declara que viene vivamente impre­
sionado del denuedo que demuestran 
las tropas francesas.
Comunicado
Concediendo cruces del Mérito 
cola.
Otros decretos de interés local.
agfi-
sf® m a é r U
HQ esVu tarde para Ruinosa y Madrid.
G o n o e n tp js ic i^ i j i
Oviedo.—Esta madrugada comepzó 
«1 movimiento de concentración de tro- 
ipas en las cuencas mineras de Mieres y 
Langroo, al objeto de restablecer la 
normalidad.
Las tropas que recorrieron las salinas 
lueron obsequiadas por la colonia ve- 
arauiega.
El Club náutico organizó una fiesta 
«lí flioaor de los oficiales.
Zaragoza.—Esta tarde han sido pues­
tos en libertad cincqenía y dos deteni­
dos a consecuencia de los pasados su­
cesos, figurando entre e los M ^uel 
Marueno, Mariano Alcalde, depositario 
municipal de Virmesa y los presidentes 
y secretarios de las sociedades obre­
ras.
T O R O S
Háuffiragos
Ferrol.—Han llegado esta mañana
En Bilbao
Se ha celebrado la segunda corrida 
de feria, liiiiándose reses de Miurá, que 
result aron reguío res.
Gallo manejó el cíipote con acierto én
Franco* , . . * .
Libras . . .  „
Interior.
Amortizable S por 100 
» 4 por 160
Banco H. Americano .




B .E  Río Plata . . .
B ® tiz a ® ié n
El amortizable de! nuevo empréstito 























La artillería tudesca sigue mostran­
do gran actividad al norte de Alsne, 
especialmente en el sector de Bráya 
Hurtebise.
Varios intentos de golpes de mano 
*-''*« en la región de Molino de 
enemig*-  ̂ ^  ^<»rny, fracasaron.
Laffaux, Ailies y w  't<so¡n
A la orilla Izquierda dei 
tra artillería, dominando a la adver»... 
ria, se sostuvo diligente toda la mo­
che»
Una operaclóa de detalle ríos permi­
tió reducir el islote de resistencia ene­
miga, al noroeste de la quinta Mormont, 
cogiendo prisioneros.
Los que llevamos hechos desde el 20 
d« Agoato suman 6.540, de ellos 186 
ofidalés, contándose 600 heridos.
Forman eJ materia! de que nos hemos 
apoderado 24 cañónos de todos calibres 
y más de 206 ametralladoras,
Hemos destruido nueve cañones.
,no se considera satisfecho, por lo que 
se teme la posibilidad do un conflicto.
Be Londres
Oüoial
ALesto y nordeste de Iprés conquis­
tamos una. serie de puntos de apoyo y 
granjas organizadas, ea longitud de al­
gunos centenares de metros delante de 
nuestras nuevas posiciones.
Eu todos esos puntos se sostuvo 
violenta lucha.
El enemigo contraatacó, siendo re­
chazado.
Los combates son encarnizados.
Hacia la carretera de Iprés a Menin, 
a pesar de la resistencia del enemigo, 
avanzamos unos SOO metros de pro­
fundidad en un frente de 1.500, esta­
bleciéndonos en la parte oéste del bos­
que de Invierno.
Algo mas al norte, nuestra línea se 
llevó a un frente de cuatro kilómetros, 
por ochocientos de profundidad.
No obstante la resistencia ©puesta 
per el eheraig®, de que ya hablamos, 
hicimos 250 prisioneros, per» este apre­
samiento no guarda relación con las 
pérdidas que los contrarios sufrieran, a 
causa de la dureza con que se pe-
úeí señor Calafat
Bajete p re s i^  .«ja de los vocales 
Jiménez y cm   ̂ ,
que la iníegrafí, se steuieSS
organismo, adoptáis^ ^
3Cti6rdos«
Es íeida y aprobada eí asía de la 
siófí anterior.
Se acuerda redueir la cuota impuesta 
a don Miguel Jiménez CaraachOr 
reparto de arbitrios de Yunquera 
1917.
Se desestiman las reclamaciones si­
guientes:
©e don Antonio Prados Vigar,. con­
tra su cuota del reparto de arbitrios de 
Alhanria de la T®rre para 1915.
De d@n Antonio López Balbuena.
De don Rafael Chaparro Marín, con­
tra su cuota del reparto de arbitrios de 
Yunquera para 1915.
De don Diego Femándéz Fernández.
De don Joaquín Anaya Melgares.
De d®n Matías Garcés Ramírez.
De deña Francisca de Paula Cama- 
cho Mora.
De d&ñ Antoni© Barranquero Marín,, 
centra su s Cuotas de los repartos de 
[ arbitrios de varío»» años, del Ayunta- 
■ miente de Cútar.
I Se acuerda estimar la de la señora 
1 marquesa de Castrillo, contra su cuota 
í del reparto de arbitrios de A.!haurín de i la Torre, para 1916.
¡ Idem, Ídem, de don Salvador García 
\ García, contra su cuota del reparto de 
; arbitrios de Alfarnateja, pam 1917.
\ A petición del señor Gómez Olalla,
¡ queda sobre la mesa un escrito presen- 
j tado por don Emilio Rosad© González,I pidiendo la incapacidad del alcalde y 
[ cense jales del Ayuntamiento de Górtes 
[ de la Frontera.
I Sanciónase el informe sobre ap.r ■
 ̂ mi© contra los Ayuntamientos de fa 
; provincia, deudores al eontingente pro- 
I vincial por el tercer triñiestre de 1917.
I Se acuerda informar que procede ad­
judicar al nuevo concursante del ex­
pediente instruido per la Alealdía de 
i Archídona, para la enagen ación de 
agua proeedente del manantial qn® sur­
te la fuente del «Caño Gord®».
Aceédese. al levaníamíant® de res­
ponsabilidad persona! a los concejales 
del Ayuntamiento de Alfarnatej®, por 
haber satisfecho el descubierto quo te­
nían por centingesto provincial del año 
1916, metiv© de dtehs responsabili­
dad. ,
Se sanciona el ingreso en eJ manico­
mio del alienado J@sé López PéfeZ*
' F ® a l r @ ®  y  i s i s s & ^
V ita l  A z a
■ Las secciones de aneche estuvieron' 
muy concurridas, otorgando el público 
sus aplausos a todos los artistas» . ,
Brevemente reaparecerán en este co­
liseo, la bailarina Amparito Medina y la 
notable cancienisía Salud Rtiiz.
t.‘x ' **nGderam0S de 34 ame- 
Tambiénno*^» 'Arteros de trin- 
frallaaores y 31 luv
dieta. . i •
La aviación mostró, asimismo, *»>. 
vidad.
238,00000,00
los náufragos del vapor noruego «sKou- í su-primero, más en la faena de muleta
gde», pérdido totalmente.
Los tripulantes salvados del naufra­
gio vlanen extenuados por haber per­
manecido varios dias en los botes en 
alta mar.
Se encuentran desfallecidos a causa 
de la escasez de víveres.
El buque se dirigía a los Estados 
unidos. '
Re huelga
Bilbao.—Hoy se reunieron 
tronos metalúrgicos.
El señor Echevarría propuso que se I 
restabieciera la normalidad, llamando í
los pa-
manana a los obreros ai trabajo y con­
cediéndoles lo que fuera posible.
Acordóse que así se hiciera en los 
AUtís Hornos, Sociedad naval v otras 
industrias.
R c o i^ f le u té
Soria.—El globo libre «Ceres», que 
gran altura, pilotado por el
empicó grandes precauciones, dando 
pases ayunos de Ja salsa y arte que 
pone el calvo cuando está de buenas.
El público silba al diestro y éste que 
no se enmienda, pincha rnúy mal.
: En el otro, queda R ifael todavía a 
peor altura, dando jugara que se pro- 
móviora fuerte bronca, 
j El animal, murió poco menos que 
I mechado.
I Joselito veroniquea bien a su prime- 
I ro y con la flámula realiza una labor 
I que se splaudf. '
PiachanJo, regular,.
Al sc xu), ¡obiuiílefjíteó supetiorraen- 
I te, y con el trapo rojo instrumenta una 
I frtcna estupenda, oyendo continuada 
f  ovación. *
Í Con el Bcero, quedó bien.Belmente,derrochó valentía en el pri- mero,ad«!;nándo8e mucho y despachan- 
I do a su enemigo de una superior esto- 
f cada, que le valió la oreja.
En sü segando se mostró también va-
La perra
Madrid 23-1917
Roaumen dlaMo do laa oporaoloncs
Han comenzado a la voZ dos ofensi­
vas aliadas: una ert occidente y otra en 
tes Alpes Julios (Isonzo),
La primera es hecha por los franceses
De Copfé
InsupreoolAn en Sai*vla y 
en Bulgaria
La insurrección servia se extiende no 
solamente a la región de la.Moray», si­
no también a algunas regiones de Mace- 
donla y a la de la antigua Bulgsrla.
Un fugitivo ha anunciado a las auto­
ridades francesas quo para reprimir la 
insurrección on la provincia de Telovo 
han sido enviados desde el frente, dos 
batallones del quinto regimiento suple­
mentaria.
La sublevación de la región de Kus- 
tendll, antigua Bulgaria, alcanza graves 
proporcioaes.
Los sublévalos han Incendiado el 
pueblo de Bossiligfad y operan de 
acuerdo con los servios.
En los combates librados derribamos 
doce aparatos adversarios y oíros cin- | 
co cayeron con averias. |
A nosotros nos faltan doce. J
Dos de ellos cayeron en las líneas i 
enemigas, durante lá excursión del |
bombardee. i
Detalle» |
Ss reciben detalles del bombardeo /  
de hospitales en la retaguardia da la II- ; 
nea francesa, por parte de los alema- I 
ne?. ’ i
Dicen que el raid sobre tes hospitales | 
se vofiRcó durante una noche oscura. |  
Los tudescos arre jaron bombas has- |  
ta la concurrencia de trescientas li-1 
brasv I
Del bombandoo ^
i  Hoy se estrena en el popular cine de 
I este nombre la magnífica película 
I «Amor secreto».
I Se trata de una cinta en extremo in­
teresante, qua reúne todas las eualida- 
t  ctfc J  "̂"^ t̂eas para mantener la atención
' . R e  W e s h i e i g t e n
Don mtS.nfÜolalos'yairKsuIs so. dispo­
nen a tnarchsi* pora F ronda
El Qebhrro ha dispuesto que salganejército de¡ Mosa, que atacaron ayer .j . wom«!rro na cus , „ ^
por la mañana, apoderándose de diver- j f  Francia, 2.G00 ofi-
ses bosques y cotas - ~
volaba a
capitán üon Lristino Reye», y el teniente líente, y mediano con el pincho.
don Sanios Campos, cayó, Guando se  ̂ -
r. 2,000 metroíf, por romDíirse’e > 
la vateuia. ; i.
El teniente lesuitó tevrimcnte k’sio ;• 
nado, apreciándeie ios médicos la frac- » 
tura de la tibia izquierda. |
Fortuna tuvo que Juchar con las ma­
las cctí'iiciont’S dcl .auimal.,' que era un 
msf'a|o, ‘ •
‘ Ln f/l Unimiy- áú bien, siendo 
ovacionado, y con el estoque estuvo 
superior.
en ambas orillas 
d«l tío, haciendo 4.000 prisioneros y en- 
sanchand© de ese modo sus lincas de 
Verdun.
La segunda es realizada por el ejérci­
to de la derecha do Cadorna y se des­
arrolla, especialmente, desde Goritzia a 
Tolmino.
dales americanos.
En Francia completarán su instruc­
ción y se incorporarán al ejército expe­
dicionario.
R®. Roinii®
R«tü|«Uf?ata d!«il castoitlcr alem án 
l« nota del 'tlatlosno
Uu telegrama de Zurioli, recibido en
Lo.̂  italiasios han cogido 8.000 priste-I Roma, dice que ten periódicos «Mun
ñeros acstriecos.
En la .Moldavia continúan las accio- 
unreiafas.,
Bu eí ffefite inglés hay escaramuzas/ 
y en el balkánico bombardeos.
chiMivv» y ux' ic’i.'lchten* afirman quo 
Ci rr? taí rospoesta- al Papa,
e.xare í̂i'.iál-í g-aíiiud dd Gobierno ale­
mán por el esfuerzo que en favor d® lá 
paz ha hecho la Santa Séde,
El comandante en jefe de las fuerzas 
de la Metrópoli dice que durante el 
bombardeo da Márgate no hubo vícti­
mas, pero en Dover y Ramsgata resul­
taron once muertos y cuatro heridos.
Así el Ho.spiial como varías casas su­
frieron daños.
Un piloto nuestro, que resultó íigera- 
mente herido, fué salvado.
R® SPetff>ogi*ad®
Süovimlcnto
Dicen del frente de Riga que las tro­
pas alemanas realizan un movimiento 
en dirección a Mitau.
Gfiolal
En dirección de Tokkoum, entre los 
pantanos de Tirol y el ri©, el enemigo 
obligó a nuestras avanzadas a retroce- 
dsr hacía el sur de Rabit.
Hemos rechazado varios ataques en 
Rumania.
Los contrarios se apoderaron de una 
COUnñ, entre Monastori y Manessc.«te.
Fuerzas rumanas realizaron, "débílés 
qtaquEs en el Cáucaso.
Hemos ocupado el fuerte de Motivan.
del púbi»v
Además se ©tras nota­
bles bandas, enífe mucha
risa, interpretada pét .Salusíian© «La 
derrota de Salustiano.
CÍB*oa ' Lffl H¡egB*ía
Gomo de ordinario, anoche viéronse 
en extremo concurridas las coa seccio­
nes celebradas, I© que demuestra que 
el público malagueño, recenoclend© el 
mérito de los artistas que integran la 
«troupe» sigue dispensándolas sus fa­
vores.
Para esta noche se anuncian varios 
debuts sensacionales, entre ellos los de! 
Capitán Jack Kelly and Míss Violet Ke- 
Hy, originalísimos «cowboys aiisíraba- 
nos».
Todas las noches hacen reir grande- 
mentó al público tes «clowas», con sus 
divertidas parodias.
Censo republicano'
I Acordada por la Comisi'óp. reorgani* -s 
; zadora del Partido Rejuibíicaiio local , i 
I la formación de un censo, para faci.li^íi 
I tar las inscripciones de los correligio-, ¡
 ̂ narios, hap quedado abiertas desdé, ei';.̂
 ̂ día 5 de Mayo pasado, las oficinas eiíj= 
» los centros siguientes: , ’ .
I Círculo Republicano.“ Centro Fedé-r ^
I ral.— Juventud Republicana.— Centro, 
Republicano del PaÍo.—-Centro Repu^V^
’ biíeáno, calle de San Nicolás.—Centirsiiv’ 
í Republicano obpero, Carrera de G a P ^  
I chinos, 50.~-Centro Republicano, calie^j 
i de Mármoles, num. 92.“ Centro 
t blicano, calle de San Redro, núm|í;OT 
V 12.—~Centro Republicano, calle, 
i Lloz, 18 (Barrio de Huelin), y Redác^ ĵ
■; ....'Ar, üT POPTTT .AT?. ' "ció a (Íe BX ROFUl.AR.
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«L® E s fa s » a >  '
íir-xbbí iíuiátraciéa españo- 
limo l ú  ñero, q̂ ue ac&ba de 
 ̂ yon la eu Máiíiga, pubíica
" ,-.umí;rio;
ü0 Ramón Oágas, bftilísin a 
color.
ras, crónica de M. A . Bedo- 
de Marín.
va c. bra de Iñurría: estatua
í
1
do don A nb íúo Barroso.
Paií’.'j s españoles, lámina aj-tística 
con una acuarola origitiai de F.Bennin.
R ae b'!. la bola..., anícu'o de Federico I 
G-arcKt Sáiií hiz, con dibujo de Marín. | 
E-p; íii. fi' tí.iííca y  mónumsiitaí, her- {
Mbi'icíis de tdvido, poesía de I
00 Vj.UacRpesa, ilustrada por Opmoa. I
Lo- i-eLraí.os da Oaaas,í»;/tiículo de Sil- | 
c.,;n pf=pa<u?. j
C.v-.P's, la dí>- 'Maravidas, cTíeato do 
E . ]’ -'.'■>■ í>v», Angel, con diboios de 
Or-̂  " I
L.**, barca de Oarbots, cuento do A. | 
Id v ’iándoz Cató, ilustrado por Ribero, i;
A víínhxrví, dc’ un buquo esoaíloi, di­
bujo do Verdogo L'ímdijeii doble plana.
Cri ül archivo de Simancas, artículo 
cbí Dionisio P éfiz , con Rtpgratias. 
Nueyaí^ canciones galantes, pooEÍa do
Ciernes ;'-24 &€
- - fa:.:: iiwaitf
____ _ : A a u a  M te é r a l:
NUEVOS MANANTIALES Jtm m am  _____ . _  flA I ^
.  R H B f l  A  A  B  I  ■ ■L o e c h e s K I S A i  A B m A M  g ^ B J
OFICINAS: M T  E L d i M P a i  i l l M A l M Í S g P ! M l . i ^ l B M H d P l i y  .^r A i x t a a » .W g ! P * 1 i l O » .
Montera, 29, bajo. IIMRID "S  n p n ías
Mda V. la botella de ana dosis del más suave PUROHflTE, en {avmao-'as y dvog aenas.
.    ■" “ " --------- ■
C' oivoi do Castro, con dibujo de
ictítumbres iípicííis da Btípabíi, pági- 
-iíbujada. por R, Msirín.
Ai griego mistersoso, por ArrasD''lo
Don Andrés Modales Márquez, Ojén.
Don Bueno Quesada, Fuengi-
rola,
^on Salvador Rodríguez Moreno, Ídem. 
Don Antonio Cortés Díaz, Marbelia.
Don Andrés Serrano Marín, Mijas.
Don Juan Márquez' Giménez, Benalmá- 
dena.
Don José Carmona Pacheco, Fuéfigirola-. 
Don. juan Villatrubia Espada, Ojén.
Don José Cuevas Fernández, Marbelia.
Don Manuel González Moreno, Mijas. 
Don José Martín Delgado, Benalmá- 
dena. j
Don José Castor Fernández, Marbelia. ! 
Don Angel Torres Gaspar, Fuengirola. {
JUZGADO DE VELEZ-MALAGA
Cabezas de familia |
Don Antonio Corral Soto, Alcaucín.
Don Juan Campos Peláez, Arenas.







Don José Díaz García, id.
Don -Félix Acosta' Avaloz, Vélez-Málaga.
, Pumaritto, o„n ourio-s,, f„- } . ^ r z ft iie ^ Á c e i-
tuno.arllstlcas, aguafaertc, de
■
b'.'jarviíu b.itácioo de L i Orota va, 
pov Fraudisco G-aisáks D í''Z,-cgia íd;0-
-g.táhaí?,
vTetUí'ilidad artí'dtíoc.
La b.--UT8, por José Fraccést don re­
producción del cuadro de Fí-anclsco 
Llnrens.
Desdo París: El martirio do k  tierra,, 
pi.'r Ai¡ft’.a:iio G-. de Linar©?, son foUi-
Re halla a 60 céntimos eu librerías, 




En su domicilio, calle Angosta nú­
mero 20, sufrió una grave caída el ni­
ño d . 8 -;‘ñoñ Antonio GastiHo Navarro, 
pr '-tuué ■.lose la fractura completa del 
íc>cú' iíT.xfior d-2l radio e incompleta 
úi- dhiíu Izquierdo.
Dv pués de curado en la casa de so­
cor o de! distfiio íié Santa Domingo, 
pñíC ¿! .j suy:!.
Ayer fueron detenidos por lo® agen­
tes de Ut autoridad, los tomadores An­
tonio Q lieiana Jiménez (•) «Chato», 
José García Reyes (,;.) «Zocato» y José 
iiarc!;( R,.uñero (f) «Soguero».
T-srubjén detuvo ía policía en la cade 
de ios Nvg'o.a ei joven ci« 17 años, José 
G:<roi : G'-o-cí.'í, por mallrarar a ía mu- 
;; cha' h.'; D-.íiores Csbrero Roiz.
|0
Los guardias de Seguridad números 
32 y 68 y tn  municipa! üoüivicroo ayer 
f-n eí baincrrio de «La Es-relia» a Mi­
gue! P̂ 'u:* Postigo, de IQailos, soltero, 
vlnaiCru íie oficio, nstoraí de Mála.ga, 
 ̂ ,̂..qi'ic:r» se sospecha sea uno da i«>s ilutó­
la res de los hurtos que sn vienen come- 
íi&ndo en dicho balneario.
Ayer tarde de-saparecie-roo tres sor- 
tp. nrr: .r unos ztíciUos, del cuarlo 
o 12, cuyas alhajas per­
tenecían a doña Dolores Gómez Casa­
do, hsbMnnte en ia calle do San Juan 
T,'jm.‘ro38.
Al di ceñido se lev íó  c-n la escalera 
de di-cho cuarto, y cuando le üatnaron 
rue.ndó,.!, smnerglósfí en eí agua.
Don José Calderón Pérez, Vihuela.
Don Bernabé Serrano López, Alcaucin.
Don Juan Aponte Téllez, Benamocarra.
Don José Artacho Lovillo, V. Málaga.
Don Francisco Ruíz Chenel, id.
Don Martín Collado Herrera, id.
Don Antonio Cubo Espinosa, C. Acei­
tuno.
Don Juan Díaz Hidalgo, ídem
Don Antonio Arroyo Téllez, Benamo­
carra.
Don Dionisio Ocón Ramos, ídem.
Don José Alcausa Rodríguez, V. Má­
laga.
Don AntenÍQ, Barranquero Martín, Be- 
n amargosa.
Don José Aranda Fernández, Macliara- 
viaya. .
Don'Antonio Mesa García, V. Málaga.
Don Francisco Corral Segovia, id.
Don Antonio Claros Quintero, Iznate.
Don Francisco Cañizares García, Vi- 
ñuela.
(Continuará)^
de Qro y i 
L̂ ‘%Tnlliar númet
Noticias de ia aoche
Ayer salieron conduiedos para Anteque­
ra cuarenta y seis presos, que se hallaban 
recluidos en esta prisión provincial.
En toda la población sintióse anoche la 
falta de agua de Torremolinos.
Según parece, obedeció esa carencia del 
preciado e indispensable liquido, a un des­
perfecto en la cañería,,que esperamos será 
subsanado hoy.
Anoche toco en la Alameda la notable 
Banda municipal de música, viéndose con 
este motivo muy concurrido nuestto clási­
co pasco.
La sección de Ingenieros del Ministerio 
de la guerra anuncia a concurso ía provi­
sión de una una plaza de obrero aventaja­
do del material de ingenieros, con destino 
al Museo Biblioteca del ramo.
E! señalado para ayer ante la Sección pri­
mera, íué suspendido por enfermedad del 
' rocesado Diego García Plaza.
 ̂ 'i'ambián fué suspendido el que debía ce- 
loorarse en la Sala segunda, por contraban- 
p' de armas, contra el moro Ab el Besui el 
' •‘'̂ h y o.ros, en virtud de no comparecer 
K) tie los procesados.
_ Por la Dirección Genera] de Prisiones ha 
desb::ada a la de esta capital,María del 
. ..zo Lr.?r:;i0, para que extinga la condena 
one se le zripuso per el delito de corrup- 
cic in■'-•ñores. ^
, M T a s  m  m ñ m m ñ
No es de esperar cambio importante del 
tiempo.
Para navegar le ha sido facilitada la libreta 
maridtna sí inscripto José Fernández Rodrí­
guez.
En el vapor correo «J. J. Sjater» llegó 
ayer de Melüla un súbdiíc-noruego que en 
aquella plaza sostuye tíña, hace varios días, 
con un püeto.
Diclii individuo ha sido puesto a dísposí- 




 ̂ Sección prim era
' Campiüo.^Atentado.—Precesado, Emi-
ho AOm.ors Cano y otro.—Defensor, señor 
L.,. Sancn.ez * astor; procurador, señor Ta- 
lasat. ; , ■
Sección segnnda '
Alerced. Contrabando—Procesado, Ma- 
e- F'caiona^—Defensor, señor Baeza; 




O s t i i  d e  JpsT'ael©»
. (Continuación) 
DISTRITO DE MARBELLA 
Capacidades
Don Andrés Jiménez Pérez, Mijas.
Den Bernardo Clarss Madrid, Fuengi­
rola. ^
i:)on Angel Sánchez Mortie, Marbelia. 
Don Antonio Pérez Raíz, ídem.
Don Pedro Dumas Escalona, Iztán. 
pon juan González Villarriibia, Mijas. 
•Den 5;dvador Romero Jiménez, idem. 
Don Pedro Delgado Cartas, Fuengirola. 
/ñon Lorenzo Guerreío-Toro, Istán.
Iñon Fernando Alvarez Acosta, Marbe-
. D: n Juan Romero Fernández, idem,
Don Amíonio 'Morales Santana, Mijas. ' 
Ooa i rancisco Cantarero ©rtíz,-Benalia- 
■vís.
. Don Bartolomé Palomo Donaire, Benal- 
nádona. _ ■ . .
Don Ennqfie Belón Fernández, Marbe-
; «GGOS35S31
j ü  T  I  A  S
Compañía anónima española de Segaros Marítimos, de Transportes y de 
Domicilio social: Calle de Prlm, 5.-Madñd.-Dtreetor Gerente: D: Alberto Marsden.
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General 
rantia de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito
máximo que autoriza la ley. ' .
Qfíoista en Málagas « « «
Galle de Santa Mapía, 2t. -  Teléfono 329  
Belegades Besa Luelle M aptin
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Ayuntam iento
SieoRSHiSaoldn del a r b itr io  de o arn e e  
Día 23 de Agosto de 1917
.«tti
Matadero . . . .  
ídem del Palo . . 
Idem de Churriana. 
Idem de Tea ti nos . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . . .  
Churriana. • . . 
Cártama . . . .  
Stiárez. . . . .
.Morales , . . .
Levante . . . .  
Capuchinos . . .
Ferrocarril . . .
Zamarrillá- . . .
P a l o ....................
Aduana . . . .  
Muel l e. . . . .  
Jefatura . . . .  
Suburbanos Puerto
Pesetas.
.1 .8^ '38  

















i M S T n i i o o e é ^  r ú B L i o a
Se han recibido en esta Sección Administra­
tiva, remitidas por los habilitados de los par­
tidos judiciales de ia provincia, las nóminas 
de los maestró-s de dichos paitidos.correspQn- 
dk-ntes ai presente mes.
Ha solicitado el ingreso en I© enseñanza,la 
maestra doña Adelaida Soto Flores, pidiendo 
se la aplique a la plaza de Campanillas.
Ha cursado a esta Sección el jefe de la de 
Qranad-d,Ias credenciales de ios maestros don 
Juan .liméntz y don Federico Blanco, nom­
brados para las escuelas de aquella provincia.
Por reai orden dé 17 del actual ha sido ele­
vada a definitiva la propuesta provisional 
del concurso general da traslado correspon­
diente a la novena categoría.
Los maestros que por este c'bncurso y por 
el rápido obtuviesen duplicidad de nombra­
miento, indicará por qué plaza optan, en un 
plazo de cinco días a contar de) 21 deí actual, 
fecha en que la real orden citada arriba apa­
reció en !a «Gaceta».
Ai mismo tiempo deberán indicar qué fecha 
escogen para tomar pofeesión.si ai primero de 
Septiembre o e! de Octubre, por ser dichas 
fechas invariables
Los alumnos de la Facultad de Farmacia 
la Universidad de Granada que deseen cursar 
sus estudios oficialmente, dirigirán sus ins­
tancias al señor Rector, durante todos ios 
días hábiles del mes de Septiembre próximo, 
abonando todos los derechos de examen y 
matrícula corre.spondientes, .
La dirección general ha resuelto de acuer­
do con la propuesta del Consejo de Instruc­
ción Pública, el recurso de alzada interpues­
to contra órdenes de la dirección, por el 
maestro de la escuela dé niños d,e San Fran­
cisco de esta capital,, don Angel Casíañer.
Durante el mes de Julio, han sido ascendi­
dos los siguientes maestros y maestras:
Maestros."Dinco a 1.650,seis a 1 500, ocho 
a 1 375, veinte a 1.100.
Maestras.—Dos a 2.500 pesetas, cinco a 
•2,000, cinco a 1 650, cinco a 1.300, siete a 
1 375, diez a 1.100.
Tote!, . . . . .  . . . . 3.235‘23
f^ a ta ffe í* ©
Estado dernosíraüvode las reses sacrifica» 
das el día de22 Agost^, su peso en canal y 
derechos por todos conceptos:
25 vacunos y 2 terneras, peso 2.930 00 ki- 
lógramos, pesetas 293'00 
51 lanar y cabrío, peso 645'00 kilógra- 
mo8, pesetas 25‘80
18 cerdos, peso 1.916 OO-kilogramés, pese» 
tasl91'60.
Carnes frescas, OOO'OO kilógraraos, pesetas
00 00.
.27 pieles a 0 00 una, 13 50 pesetas.
Tota! de peso. 5 491 00 kilógramos- 
Tota! de adeudo, ,523 90 pesetas.
Recaudación obtenida en el día 23 dé Agos­
to oor ios conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 218 00 pesetas.
Por permanencias, 42‘50 pesetas.
Por, exhumaciones, oO OO pesetas. ■
Por registro de panteones y nichos 25‘OÜ. 
pesetas.
Total. 285'50 peseta*.
For diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorerítids Hadenda.12.418 38 po­
seías.
Q ^
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 36 pesetas, don Juan Gaíf- 
cía Moreno, por el diez por ciento de la su­
basta de aprovechaniienlo de pastos del 
monte denominatio «Carbonera», de los pro­
pios del pueblo de Aigatocín.
Ha tomado posesión del de.stino el oficial 
cuarto de esta Administración de Propieda­
des e Impuestos. don Ricardo Aguilar Gu­
tiérrez. que era de igual ciase de la Tesore­
ría de Hacienda de Córdoba.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Ramón Oanet Batalla, primer teniente 
de carabineros, 162 50.
Don Francisco Bejare Fernández,sargento 
de la guardia civil, 100 pesetas.
Andrés Espada González,, guardia civil, 
38 02 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Olaáes 
pasivas ha concedido [as siguientes pensio­
nes: . r
Doña Encarnación Hernández Moreno, 
viuda del capitán don Antonio Ruiz Conesa, 
625 pesetas.
Don Manuel Lovato Pullas y doña Vicenta^ 
Gil Prat, padres delsqldado Manuel, 182 50’ 
pesetas.
Daña Andrea Moreno Coloma, viuda del 
comandante don Gaspar Llovet Villarreal, 
1.125 pesetas.
Ayer fué pagada per diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 784'53 pesetas.
S e  ©legsjiEa
muy barato un local con-5 habitaciones, 3 eua-. 
ij dras con 15 pesebres, cochera para 3 coches, 
i patio de 200 metros y a^ra abundante 
I Camino Anteqiiera mím. 6 ,1.‘, Don Fausto 
I Casado.
U S E Vd.
P r e p a r a d o  e f i c a c í ­
s i m o  p a r a  e i  c u i d a d o  
h i g i é n i c o  d e  i o s  p i e s .
P E  D  I S  A N
e v i t a  y  c u r a  t o d a  c l a ­
s e  d e  m o l e s t i a s .
P a q u e t e  c o n  d o s i s  
p a r a  d o s  b a ñ o s ,  0 , 3 0
p e s e t a s .
D» venta en farmaelas, d oguerías y perfumerías. 
Depósito central: J . TRÜOHÜELO, Horíaisza, 68, Madrid.
P r o d u c t o s  F a k i r
R egenei*ados* deS o ab eM o .—Lo mejor para hacer nacer el pelo y contener 
en absoluto su oaida. Unico analizado oficialmente e informado por la ilustre Jun­
ta médica municipal.—Frasco grande, Gpesétas. Medio frasco, 3‘50.
EÜxis* S Jen ta l.—No tiene rival para la higiene de la boca. Desinfectante. Vigq- 
rizador de las encías. Limpia las caries. Aplaca el dolor do muelas Disuelve la ni­
cotina. -  Precio del frasco, 1 peseta 50 céntimos. __ ■ _
P©!wi>» D e n tíf s 'lc w s .—Producto inmejorable. Fije el público su atención en 
qué no contienen, como sus simiíares, polvos de piedra Pómez, que destruyen el 
esmalte.—Precio, 1 peseta caja.
Grandes premios y  medalla de oro en el concurso de Barcelona 
y  Exposición de P arís.
De venta en la Camisería Aragón, esquina calle Granada; Marmolejo, Pasaje 
Heredia; D. Blas López, CompaMs, esquina Mártires; D. Alvaro Pérez, Compa­
ñía. esquina Pozos Dulces; Entrambas aguas, Nueva 65 y 67, y Peluquería de An­
tonio Gil, P^aza de la Constitución.
GBIN DEPÚSITD DE CiMtS DE HIERRO
ESPECIALIDAD EN GAxMA.S DORADAS 
E s t a  iDa©a e s  i a  m á s  .a s i t i g u a  ^  i a  .qiaae a f r e e e  m á s  g a r a n t í a  
t i e n e  ¥ e i n t a  aS p@i* ^  m e s isr *  . .
E c o n a m i a  paa^a e i  sgsie c e m p e ^ a  2 B  p e r  i@ 0 ' • .
'y ie s ita s  d e  e e i c h e n e s  d e  ber-iraj. l a n a  d e  e e n c l a e  ^  m i n a g a a n o
O O a P f t i í f t , :  7, (frente al Santo Cristo.)
In  f b r f n a c l ó n  c o m e r c i a l
0 ^ \ e r c s i ú &  d ©  | s a . s © s '
d ®  1 3 1 7
IiMperl^L . . . . . . . .  70
Rüívauxc . . . . . . . .  g
CuaTta8.v, . • . -  . . . .  46
,. BJAOIMALES
Imperi,'»!'. .............................. * g
Iraperm I baj®»...............................  ot
Royaux b'fiJO' ...................................  ^6
Cuartas baj'a '̂*...............................   ^
Quintas. . . . . . . . .  ^
Quintas bajas V M
Mejor corrieisiie alto. . . . .  32
Mejor corríente\ bajo. . . . . 30
Lechos corriente ss . . . . . 28
0¿^'ANOS ;
Revlsos. . • V ' ' ‘ MMedio reviso .   ^
Aseado . . . ■ . . . .  ^
Corrientes. . S y , * *. “ * ^
Escombro fino. . .. ‘ ^
Escombro basto . • V ■ • ■
CARNES Y ©ANAl|pS
En Madrid el vacunó mayor T^uestr a ten» 
dencia al alza, y las terneras y laííár^is han
*'*En Barcelona ¿onserva precios el vkcuno, 
y el de cerda, los habituales desde qwe se im­
puso la tasa, y e! lanar ha experimeiita do pa­
sajera baja en algunas clases Las erásténcias 
de vacuno son suficientes, escassis las de.
cerdos y regulares las de lanares, j
Se cotizan los bueyes del país (le 2,20 a 
2,25 pesetas kilo cas al; vacas déh país, de 
2 15 a 2 29; bueyes die Galicia, a 2,^0 y 2 25; 
vacas de Galicia, a 2125; terneras fiel país, a 
2,60; idem galiegais, 2;50- , , , ,
Cerdos blancos del ppis. a 259 pejsetas kilo 
canal; de Valencia, a '2,55; íxír^meños, a
2.30- iG anadojanarSegureñs; caraeros, a 2,75 
kilo canal; ovejas, a 2 60; ¿•.©rderqfii y corde­
ras, a 2.75. Extremeño: carVieros pelados, a 
2 70; ovejas, a 2 55; co/dero,s asilados, a 2,75; 
corderas peladas, s 2,85. M etehego y alca- 
rreño: corderos vena, a 2 55; t'ferderos capa­
dos, a 2 75; corderos, herabrasL a 2,75 corde­
ros hembras, a 2,85. ) /
En Valencia continúan fírmesf los precios. 
Desele 1.® de! actual, por acuérd\o del gremio 
con los abastecedores, se pasan ly pagan las 
reses por canales limpias y k ilys, desapare 
ciendo el antiguo peso dé libras c|arnicer8s.
En Zaragoza rij-en los precios, siguientes: 
v'''cas y bueyes, de 190.a 2 peseras kilo de 
cana,’; ternera.?, de 2.30; carnero,- de 2,40 a 
2 45; bvpjas, de 2,30 a 2 35j cordetó de 8,60 
a 2,70.
..AZUOARE|í
En el mercado barceloné^ han experílíien- i 
tado ligera alza algunas claises de azucaréis, 
y la tendencia es firme Se cotizan: miel de 
lio  a 112 pesetas; terciadai, de 117 a 119,, 
centrífugo remolacha, de llís? a 120; turbina.» 
do d  ̂Cuba, de 120 a 122; centrifugís de í >ub(i, 
de 109 a 111; blanquillos, de 1V6 a 128; b[a n- 
eos, primera, refinados, de 127 a 129; tá'ám 
terrón P. G. Aragón, de 132 a 134; ídem iét&m 
P. G. andaluz, de 135 a 137; pilón, panes, da 
150 a 152; cortadillo, de 155 a 157.
~ ~  B O L E T I H I  © F l O i a t
El de ayer publica lo siguiente:  ̂ ^
Pliego de condiciones para la subas ta del 
arriendo éel servicio de recaudachón del 
Gontingente provincial, por los años i  e 1918 
a 1923
— Anuncio de la 'Facilitad de FarntS'cia. de 
Granada sobre la raaírícula ofeial del próxi- 
mocurso. ' , , , ,
—Edictos de varia,? alcaldías.
—Continúa la reíacL^n de les Jura.áos que 
han de actuar en el próxriqio año judiidal 
—Anuncio de la Compañía de los ferroca­
rriles Andaluces acerca de subasta de raer- 
cancias en la estación de Cortés de la T'ron- 
tera.
C I V I L
Juzgado de la Alameda ■(
Defunciones.—Manuela Torres Sáiíchez, ■ ; 
Manuel Fernández Rocines y Carmen Toro 
Vivas. ' . É
Juzgado de Santo Bomingo 
Nacimiéntos -  María Cortés TrujUlano y )¡ 
Rafael Ruano Calleja
Defunciones. Isabel Vázquez Fernáindez y ; 
María Diáz Morales.
a i É E i S I E I I k Q E S
Entre usureros: .
—¡Pensar que cuando yo me muera pasará; 
a otros mi fortuna!
—Pues haga usted lo que yo La dejo depo­
sitada sn un Banco para que se vayan acumu-/ 
lan io los intereses hasta el ̂ ía de la resurrecij 
eión ds la carne. ’ • I
■*’*'* ■ ' ■ ■■ F
—Entre amigas:
—¡Yo soy mas honrada que tú! Yo no. he 
engañado nunca a mi maridó! 
i —Pues te gano. Yo no he engañado ni a mi 
marido ni a mi amante.
Compañía Vinícola del Norte de España
^  m !L B A B  — ía MR@
G S k S ñ  r U H O A D A  E H  I 8 7 0
Premiada en varias ezpoBíeianea. Ultimamente eo.Q el GRAN PREMIO en la de París en 
900 y Zaragoza de 1908. f  ^
Bi®Ja biancso.oxRioJiB 9spiaisioso*»®hanipagne
De venta en los principales ülttamarmos , Hoteles, Pondas, Restaurants y Pastelarfas, 
FfjeBBe bien en esta MARCA REGISTRADA para no ser confundidos con otras ni Bbr- 
prendidos por las imitaciones.
Ekmm ^ 0  cr>fa ■i
Se ofrece para ama de cria María Rivero, con 
leche de siete meses.
Informarán», San Francisco núm. 6.
E e g e e i á e u l e m
TEATRO VITAL AZA
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo lo» 
nitores números dé,este género.
Butaca, TOO.—Entrada general, 0*20.
CINE PASCUALINI
El mejor de Málaga.—Alameda de Garlo» 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy sec­
ción con tinua de 5 a 12 de la noche. Grandes; 
estrenos. Los Domingos y días festivos sec-. 
clón. continua de 2 de lá tarde a 12 de la no­
che.
Butaca, 0*30 céntimos.—General, 0'15.—; 
Media general, 0‘1Q.
GRAN CIRCO LA ALEGRIA ' 
(en el Parque)
Todas las noches dos secciones, a la 
8 y 30 y 10 y 30.^~Domingos y dias festivo» 
matinée a las 4 y media
TIp. de EL POPULAR.
